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TO ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ
Εις το οικογενειακόν άρχεΐον τών αδελφών Γραμματικού,1 μετοικη- 
σάντων εκ τής κωμοπόλεως Βλάτσης, ’ιδιαιτέρας πατρίδος του γράφοντος, 
εις Θεσσαλονίκην, εύρίσκονται μεταξύ άλλων οικογενειακών χειρογράφων 
κα'ι δέκα οκτώ έγγραφα, κατά τό πλεΐστον προικοσύμφωνα, πωλητήρια, πλη­
ρεξούσια, χρεωστικά ομόλογα καί άλλα τινά, ως καί οί κώδικες τής κοινό- 
τητος Βλάτσης (τώρα Βλάστης) τών ετών 1806 - 1828. Τόσον τό περιεχό- 
μενον τών Ιγγράφων, όσον καί τών κωδίκων, παρουσιάζει σημαντικόν εν­
διαφέρον διά τον ερευνητήν τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας επί πλείστων 
εκδηλώσεων του δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τών Ελλήνων τής Δυτικής 
Μακεδονίας, αί ύπάρχουσαι δέ ιστορικοί ενθυμήσεις καί άλλαι σημειώσεις 
καί λογαριασμοί παρέχουν πολλάς πληροφορίας επί γεγονότων τής εποχής 
εκείνης. Έκ τού αρχείου τούτου εδημοσίευσα κατά τό έτος 1940 ιστορικόν 
στιχούργημα,1 2 άναφερόμενον εις επιδρομήν άτάκτων ’Αλβανών κατά τής 
Βλάτσης τό έτος 1826 καί εις τα δεινά, όίτινα ύπέστησαν οι Βλατσιώται 
κατά τήν επιδρομήν ταύτην. "Ετερον στιχούργημα διά τήν ναυμαχίαν τού 
Τσεσμε εκ τού αυτού αρχείου εδημοσίευσα άποσπασματικώς εις τήν εφημερί­
δα «Μακεδονία» τής Θεσσαλονίκης, ολόκληρον δέ τό στιχούργημα εδημοσίευ- 
σεν ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Άπ. Βακαλόπουλος 
κατά παραχώρησίν μου.3 Τελευταίως ό ακαδημαϊκός κ. Άντ. Κεραμόπου- 
λος4 έδημοσίευσε μίαν επιστολήν τού μητροπολίτου Σισανίου προς τον επί-
1 Άντ. Σ ι γ ά λ α, ’Από τήν πνευματικήν ζωήν τών ελληνικών κοινοτήτων
τής Δυτικής Μακεδονίας. Αλ ’Αρχεία καί βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, σελ. 
144 - 147. Θεσσαλονίκη 1939.
3 Λαογραφία, τόμ. ΙΒ', 422 - 428. Βλέπε σχόλια καί συμπληρώματα υπό Ά ν τ. 
Κεραμοποΰλου εϊς Μακεδονικά, τόμ. Γ', σελ. 10 εξ. Βλέπε όμως καί κατω­
τέρω περί αυτοί).
8 Ελληνικά, τόμ. 11 (1939), 109 - 114.
4 Μακεδονικά, τόμ. Γ', 8 - 28. Ό Άντ. Κεραμόπουλος δέν επρόσεξε προφα­
νώς δτι ό Δημήτριος Χατζηκωνσταντίνου καί ό Δημήτριος Χατζηκώστας είναι έν 
καί τό αυτό πρόσωπον, ό πατήρ του δέ ώνομάζετο Χατζηκώστας, οΰτινος εγγονος 
ήτο ό Κωνσταντίνος. ’Επίσης δέν είναι ακριβές δτι ό Δημ. Γραμματικός είχεν άπο- 
βιώσει προ του 1826, διότι, ώς γράφω περαιτέρω, άπεβίωσε κατά τό έτος 1847, ώς 
άποδεικνυεται έκ πλείστων εγγράφων του οικογενειακού άρχείου. Συνεπώς τό στι-
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σκοπον Βελιγραδιού, προερχομένην εκ τοΰ αυτού αρχείου, ώς κα'ι εν προι­
κοσύμφωνου μέ πολλάς σημειώσεις καί διαφωτιστικάς πληροφορίας. Τώρα 
κατά παραχώρησιν των συγγενών μου αδελφών Γραμματικού δημοσιεύω 
ενταύθα κατ’ επιλογήν ανέκδοτα έγγραφα τού αρχείου τούτου καί τούς κώ- 
0·- δικας τής Κοινότητος Βλάτσης τών προαναφερθεισών χρονολογιών. TÒ δη-
μοσιευόμενον παντοειδές ανέκδοτον υλικόν παρέχει πλούσια στοιχεία διά τήν 
μελέτην τής ζωής τού ελληνικού λαού καί τών κοινοτήτων τής Δυτικής Μα­
κεδονίας κατά τούς δύσκολους χρόνους τής Τουρκοκρατίας.
Πρέπει ν’ αναφέρω ενταύθα δτι διετήρησα τήν ορθογραφίαν τών εγ­
γράφων καί τών κωδίκων καί μόνον εις τα κύρια ονόματα προς διάκρισιν 
έθεσα κεφαλαϊον γράμμα.
Α'. Ποιος & Χατζηκωνσταντίνος Γραμματικός.
Ή οικογένεια ώνομάζετο Χατζηκωνσταντίνου ή Χατζηκώστα, κατα- 
γομένη έκ Ζέρμας Δυτικής Μακεδονίας, ένθα είχε κτηματικήν περιουσίαν,1 
μετοίκησε δέ καί εγκατεστάθη εις Βλάτσην πιθανώς μεταξύ τών ετών 1750- 
1760, ΐνα άποφύγη τάς φοβέρας πιέσεις τών άτάκτων ’Αλβανών, πού ελυ- 
μαίνοντο τήν Δυτικήν Μακεδονίαν. Άπετελειτο τουλάχιστον εκ δύο αδελ­
φών ή εξαδέλφων, ών ό έτερος εμπορευόμενος άπέθανε κατά το έτος 1791 
εις Ζητούνι (Λαμίαν) εγκαταλείψας κληρονόμους εξ αδιαθέτου σύζυγον καί 
τέκνα διαμένοντα εις Βλάτσην.
Ό Λημήτριος Χατζηκωνσταντίνος, νεώτερος προφανώς αδελφός τοΰ 
προαποβιιόσαντος, εάν μή εξάδελφος, υπήρξε το επιφανέστερου μέλος τής 
οικογένειας. Έγεννήθη εις Βλάτσην μεταξύ τών ετών 1765- 1770, ένυμ- 
φεύθη δέ, ώς άποδεικνύεται εκ τού ύπ’ άριθμ. 5 εγγράφου, κατά το έτος 
1795, λαβών ώς σύζυγον τήν 'Αγνήν Χατζηκώστα ΙΙαπαγεωργίου, καταγο- 
μένην εκ Σιατίστης, απέκτησε δέ δύο υιούς καί τέσσαρας θυγατέρας, εκ τών 
οποίων ό πρωτότοκος Κωνσταντίνος ηύδοκίμησεν εις το εμπόριον, άποκτή- 
σας μεγάλην περιουσίαν εις Βελιγράδιον καί εις τάς Ηγεμονίας.2
Πότε ακριβώς ό Δημήτριος Χατζηκωνσταντίνου μιετέβη εις τα ’Ιωάν­
νινα καί άνέλαβε καθήκοντα γραμματέως εις τήν αυλήν τοΰ Άλή Τεπελενλή
χούργημα πού έδημοσίευσα είς τήν Λαογραφίαν (εν θ’ άνωτ.) συνετέθη από τόν Δη­
μητρών Γραμματικόν, καθ’ δλας τάς ενδείξεις
1 Ή Ζέρμα εύρίσκεται είς τάς προσβάσεις τής Πίνδου, άνήκουσα είς τήν πα­
λαιόν επαρχίαν Βελάς. Ή οικογένεια ώνομάζετο Ζερμοτινοί - Ζερμοτινός, ώς κατα­
γόμενη έκ Ζέρμας- τοΰ co προκύπτει έκ τοΰ δημοσιευόμενου ύπ’ άριθ. 3 έγγράφου. 
Έπεκράτησεν όμως τό οικογενειακόν έπίθετον Χατζηκωνσταντίνου ή Χατζηκώστα, 
ώς βλέπει ό αναγνώστης είς τά δημοσιευόμενα έγγραφα.
2 Αί λεπτομέρειαι αύται προκύπτουν έκ δύο ατομικών βιβλιαρίων τής οικογέ­
νειας, ευρισκομένων εις χείράς μου. Βλέπε καί Κεραμόπουλον, Μακεδονικά, 
τόμ. Γ', 10 έξ.
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πασά 1 δεν είναι γνωστόν. Πάντως τον ’IoxUiov τοΰ 1798 τον εΰρίσκομεν 
εκεί εκτελοϋντα τα καθήκοντα ταϋτα. ’Αμφισβητείται αν υπήρξε γραμματι­
κός τοΰ Άλή Τεπελενλή ή τοΰ υίοΰ του Μουχτάρ πασά,2 πλήν όμως ως 
εμφαίνεται εκ των δημοσιευόμενων ενταΰθα ενθυμήσεων (έγγραφον 11) και 
ως προκιίπτει έξ ενός πολυτίμου κατάστιχου, τό όποιον, ευρισκόμενον εις 
χεΐράς μου προς μελέτην, εκάη, πυρποληθέντος τοΰ γραφείου μου κατά τον 
Β' παγκόσμιον πόλεμον, ύπήρξεν αναμφισβητήτως γραμματεΰς εκτελών καί 
ταμειακά καθήκοντα τοΰ δυνάστου τών Ίωαννίνων μεταξύ τών ετών 1798 - 
1807. Εις τό άποτεφρωθέν κατάστιχον άνεγράφοντο πολύτιμοι πληροφορίαι 
τής ιδιωτικής ζωής καί των χαρεμίων τοΰ ’Αλή Τεπελενλή, μεταξύ των ο­
ποίων τινές άφεώρων εις την περίφημον εΰνοουμένην κυράν Βασιλικήν, καί 
τοιοΰτον κατάστιχον, ως είναι φυσικόν, δεν ήτο δυνατόν να τηρήται, ειμή 
παρ’ εμπίστου γραμματικοΰ τοΰ Τεπελενλή.3 Συνεπώς ό Δημήτριος Χατζη- 
κωνσταντΐνος ΰπήρξεν εκ τών παλαιοτέρων γραμματέων τοΰ Άλή, άποχω- 
ρήσας πιθανώτατα δι’ αγνώστους λόγους περίπου κατά τό έτος 1807 καί 
εγκατασταθείς εις Βλάτσην παρά τή ο’ικογενείφ του, ήτις άργότερον άποβα- 
λοΰσα τό επίθετον Χατζηκωνσταντίνου ωνομάσθη Γραμματικοΰ.4 Τό επί- 
θετον τοΰτο διατηροΰν και οί απόγονοι καί οι ζώντες σήμερον εν Θεσσα­
λονίκη αδελφοί Γραμματικοΰ.
Ό Δημήτριος Χατζηκωνσταντίνου Γραμματικός έ'ζη μέχρι τοΰ έτους 
1846, ως προκύπτει εκ διαφόρων οικογενειακών σημειώσεων, καί άπέθανε 
μάλλον κατά τό έ'τος 1847, άφήσας διάδοχον τον υιόν του Κωνσταντίνον, 
μορφωμένον, γλωσσομαθή, άγνωστον ποΰ μορφωθέντα, ό'στις, εμπορευόμε­
νος κυρίως εις Βελιγράδιον, Ζέμουν καί άλλαχοΰ, απέκτησε σημαντικήν πε-
1 ’Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 13, 87 ό Κιόστας γραμματικός τοΰ Άλή πασά 
αναγράφει «1 ομολογία τοΰ Δημήτρη Χατζηκώστα Πλατσιώτη Γραμματικού ποτέ 
εις τόν Μουχτάρ πασάν 1805 ’Απρίλιος τά 10 : 11 γρ. 500».
! Ό Ά ντ. Κεραμόπουλος, Μακεδονικά, τόμ. Γ', 26, δέχεται, στηριζό- 
μενος προφανώς εις την ανωτέρω ΰποσημείωσιν, δτι ήτο ποτέ γραμματικός τοΰ Μου­
χτάρ πασά.
8 'Ως μοί διηγήθησαν έπιζώντες γέροντες εις Βλάτσην, έκ πληροφοριών τών 
γονέων των αναμφισβήτητων καί διασταυρουμένων έκ πολλαπλών πηγών ήτο πασί- 
γνωστον εκεί δτι ό Χατζηκωνσταντίνος ήτο γραμματικός τοΰ Άλή Τεπελενλή, άφι- 
κνούμενος δέ κατά διαστήματα εις Βλάτσην, συνωδευετο πάντοτε υπό εφίππων Αλ­
βανών σωματοφυλάκων προερχόμενος έξ Ίωαννίνων καί μάλιστα δτι σύσσωμος ή 
κωμόπολις έξήρχετο προς προϋπάντησίν του.
1 Ό Δημήτριος Χατζηκωνσταντίνος άνήγειρε δαπάναις του, ως έμφαίνεται έκ 
διασωθείσης ένεπιγράφου πλακός, την έκκλησίαν τοΰ Προφήτου Ήλία έν ετει 1802 
παρά τό ομώνυμον ώραιότατον δάσος. Έκεΐ άναφέρεται διά πρώτην φοράν ώς 
Γραμματικός, ένώ τό επόμενον έτος 1803 ώς άφιερωτής εϊκόνος έν τή αυτή έκκλησία 
αναγράφεται Δημήτριος Χατζηκιονσταντίνου. Μ. Καλιντέρη, Γραπτά μνημεία 
Δυτικής Μακεδονίας χρόνων τουρκοκρατίας, σελ. 29.
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ριουσίαν, πολλαπλώς εύεογετήσας την κοινότητα Βλάτσης κα'ι τα ευαγή αυ­
τής ίδρΰματα, ώς πληροφρρούμεθα έκ διασωθέντων μνημείων 1 καί άλλων 
τεκμηρίων.
B'. Τά έγγραφα.
1. Χρεωστικόν ομόλογον τοΰ έτους 1781, κατά το όποιον είς τον γε­
νάρχην τής οικογένειας Χατζηκώσταν παρέχονται έναντι χρέους τής οικο­
γένειας Μπίμπα ως ενέχυρου διά νομήν καί επικαρπίαν διάφορα κτήματα. 
Χαρακτηριστικόν τοΰ ομολόγου είναι ότι μετά τών Ελλήνων μαρτύρων 
προσυπογράφουν καί δυο Τούρκοι μπέηδες τής Λειψίστας (νΰν Νεάπολις).
«Διά τού παρόντος έμμαρττίρου καί επεβιωτικού γράμματος, δήλον κα- 
θήστατε παρ’ εμού, τής Λιότινα, νήμφη τής Παντοβιάς Μπίμπα, μαζή καί 
μέ την πενθεράν μου, πώς έλαβάμαι άσπρα δανικά από τον Χατζί κυρ Κών- 
σταν, διά άναγγέας χρίας τοΰ σπιτιού μας, αριθμών γρόσια : 230: ήτι δι­
ακόσια τριάντα, μαζί με την προσθήκην τους, διά τα οποία του έχομαι ε­
νέχυρα τά άμπελιά μας, καί τα λιβάδια μας. καί ήμασται άπόξενοι από αυτά 
καί από τον καρπόν τους, ούτος έχομαι την σιμφωνή μας κατέμπροσθεν τού 
Μπερκύρμπεη καί Μεσίχμπεη1 2 καί τών λιπόν υπογεγραμμένου άξιοπίστον 
μαρτύρων διά τό οποίον καί τό παρόν γράμμα εγράφθη καί εδώθη τον ά- 
νοθεν Χατζί κυρ Κώσταν ήνά έχει τό κύρος έναντή δικακοσίνη έος ου να 
δώσομεν τά άνοθεν άσπρα καί τότες να γένομεν νικοκυρέοι, από τά άνοθεν 
αμπέλια, καί ληβάδια, καί έστο ης ένδιξιν: 781 : Σεπτεμβ : 1 :
Θεόδορος ίερεύς μάρτης (Αϊ ύπογραφαί
Τζιότζη Διμος μαρτηρο τών Μπεκίρμπεη καί Μεσίχμπεη τουρκιστί) 
Στέργιος Ζηκος μαρτιρας ματηρο 
Γολος Μανηκα μαρτυρο».
2. Πληρεξούσιον τοΰ μοναχού 'Ιεροθέου προς τον ΧατζηκωνσταντΙ- 
νον (Χατζηκώσταν) διά την διαχείρισιν τής κτηματικής του περιουσίας τού 
έτους 1787.
«Μέ τό παρόν φανερόνο εγό ό Παπαιερόθεος μαζί μέ την μητέρα μου 
δτη κάμνομε τον Χατζί Κωνσταντήνο βηκήλην μας είς στο άργαστίρη μας 
καί τά επήληπα να εινε ίό ήδιος νικοκύρης να βάνη νηκυαστάδες καί να 
βγάνη καί να τό μεριμετάη3 δσάν ήδιος νηκοκύρης τού δίδομεν τό παρόν 
μας να μην έχη κανένας να σταθή ενάντηος είς στον κυρ Χατζι Κώστα καί
1 Μ ι J. Καλιντέρη, 'Ιστορικά σημειώματα, σελ. 58 έξ.
2 Ήσαν Τούρκοι μπέηδες, διαμένοντες είς Λειψίστα (νΰν Νεάπολις).
8 Τό έπισκευάζη- λέξις τουρκική.
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οποίος σταθή ενάντιος θέλο το πεδέπτσι εκκλησιαστικές και εξοτερικώς και 
έστο ής ενδηξην έμπροσθεν τον άξιοπισθέν του : ,αψπζ“ 1 άγούστου κε 
‘Ιερόθεος ιερομόναχος βαιβεώνο 
Ίωάνις ίερεύς Χιονουδήτης μόρτης 
Γκιόανης (μία λέξις δυσανάγνωστος) μάρτηρας 
Γεόργι Κατραντσιότη μαρτιρας». 3
Είκών 1
Το έγγραφον νπ3 άρι&. 2
3. Πληρεξούσιον, συνταγέν ενοόπιον του μητροπολίτου Σισανίου (έδρα 
ή Σιάτιστα), τοϋ έτους 1791, κατά το όποιον οί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι 
τοϋ Χατζηκώστα (αδελφός ή εξάδελφος τοΰ ήμετέρου Χατζηκωνσταντίνου), 
άποθανόντος εν Ζητουνίφ (Λαμία) άποκαθιστοΰν πληρεξούσιον τον Ίωάν- 
νην Καραπέτσαν εκ Λαμίας, ϊνα επιμεληθή τής περισυλλογής των περιου­
σιακών στοιχείων.
«Ό Σισανίου.......................... 2 επιβεβαιοΐ: Διά τοΰ παρόντος άποδει-
1 1787, Αύγουστου 25.
2 Δυσανάγνωστον τό όνομα τοΰ μητροπολίτου λόγω τής περιπεπλεγμένης γρα­
φής· πιθανόν Κύριλλος.
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κτικοΰ, ενυπόγραφου τε, καί εμμαρτύρου επιβεβαιωτικοΰ τής Αυλής ημών 
γράμματος, δήλον καθίσταται, δτι του από τής ήμετέρας επαρχίας Σισανίου 
Χατζή Κώνστα Ζερμοτινοΰ του κατά τον παρελθόντα Άπρίλλιον το κοι­
νόν άποδόντος χρέος εν τφ Ζητουνίφ, ή γυνή αΰτοΰ Σάννα, καί τα τέκνα 
Νικόλαος - Γεώργιος καί Αικατερίνα παρασταθέντες ήξίωσαν την ημών τα­
πεινότητα γράμματος τής Αυλής ημών συμμαρτυρήσαι δτι οίκείς* αυτών 
τή βουλήσει, καί αύθαιρέτφ τή γνώμη, μη δυνάμενοι κινηθήναι αμέσως εις 
άπαίτησιν τής μετά ιθάνατον εγκαταληφθείσης περιουσίας εκείνου, καί σερ- 
μαέ χειρός1 τοΰ εξοχωτάτου ιατρού σιορ Ίωάννου, καί άλλων, άπεκατέστη- 
σαν καθολικόν, καί πληρεξούσιον επίτροπον τον κυρ 'Ιωάννην Καρά Πέ- 
τζα εις τφ άπαιτήσαι καί παραλάβουν άπασαν τήν περιουσίαν τοΰ άποθα- 
νόντος Χατζή Κώνστα Ζερμοτινοΰ, καί τον σερμαέν μέχρι καί λεπτοΰ—καί 
δή ή ταπεινότης ημών τήν αΐτησιν αυτών δεξαμένη, άτε δή εύλογον καί δικαί- 
αν οΰσαν, δέδωκε το παρόν τής αυλής ημών γράμμα, δ δή ήμετέρα χειρί επι- 
βαιβεωθέν, καί παρά τών παρόντων μαρτΰροον Πλατζιωτών2 συνήθως ΰπο- 
γραφέν επεδόθη τφ είρημένφ έπιτρόπφ αυτών Ιωάννη καί έστω εις ένδειξιν.
4. Σχέδιον επιστολής παράπονουμένου ίερέοις εκ Βλάτσης προς τον 
πατριάρχην καί τήν 'Ιερόν Σύνοδον δΓ υπερβάσεις καί καταπιέσεις τοΰ μη­
τροπολίτου Μογλενών Νεοφύτου. ’Άνευ χρονολογίας.
«Τήν ΰμετέραν θιοτάτην καί σεβασμιοτάτην δουλικώς προσκυνώ άσπα- 
ζόμενος πανεβλαβώς τα άκρα τών ιερών κρασπέδων της, καί τάς αγίας δε­
ξιάς τής περιαΰτής ίεράς συνόδου.
με δουλικήν μου. αναφοράν εξηστόρισα τάς ταπηνάς ημών δεήσεις καί 
διά να μήν βαρύνω εις πλάτος τήν παναγιότητα του έρχομαι διά να διατρα- 
γοδήσω τήν συμφοράν μου καί νά επικαλεσθώ τήν ήμετέραν κραταιάν προ­
στασίαν καί άντίληψιν από τον άγιον Μογλενών κυρ Νεόφυτον ό όποιος 
δέν φθάνη όπου άνακατόνετε μέ τά πολιτικά τής χώρας άλ’ δμως άνακατόνη 
καί εμένα τον δοΰλον της όπου ήμαι δγδοήντα χρόνους άνθρωπος, από τον 
πατέρα μου ήχα μερικά χοράφια μέ ταπιά καί φοβερά (δυσαναγ.) αυτός σή­
μερον μοΰ τά εζάποσεν 4 καί άπρίλην εβαλην καί τά δργοσαν χωρίς νά
’ Σ e ρ μ α ε, τουρκική λέξις, σημαίνουσα τά υπάρχοντα κεφάλαια.
2 Κατοίκων τής κωμοπόλεως Βλάτσης.
8 12 ’Οκτωβρίου 1791.
4 εζάποισεν, τουρκική λέξις· κατέσχε βιαίως.
Παπά Θεόδορ μάρτις 
Παπαδημήτρης Χίτζου μάρτης 




Παπαγιάνης Χιοναδίτις μάρτης 
Ραφαήλ Παπαϊωάννου μαρτηρώ τά ά·
νοθεν».
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ροτιθώ εγώ καί χωρ'ις κρίσιν άγκαλά μέ το έχι γρόσια κα'ι δίνι τον κατή 
καί γίνηται ή κρίσις του καλύ ό δούλος της γρόσια δεν έχω νά δόσω καί 
αγαπώ εσωτερικά κα'ι όχι εξωτερικά : αυτό παρακαλώ την σεβασμιωτάτην 
παναγιότητα καί τήν ίεράν και αγίαν σύνοδον, ικετεύω δουλικώς νά τοΰ 
γράψητε νά τραβήξη χέρι από τα χοράφια καί νά πηγένη μέ τήν επαρχίαν 
του, νά άνακατόνεται καί δχι εδώ εις το Μπλάτζι όπου ήνε επαρχία τοΰ 
αγίου Σισανίου κυριάρχου μας, έχη τόσους χρόνους άρχιερευς δεν μου ήπε 
καμμιά φορά τώρα θελησεν το κέφι του νά μέ πηράξη καί από τα πέρισυ 
εν πήρα1 τεταρτιά από αυτά τα χοράφια καί παρακαλώ θερμώς καί εξαιτώ 
δουλικώς νά μένω μετά βαθυτάτου σέβας
ό ταπηνός δούλος σας1 2».
5. Προικοσύμφωνον συντεταγμένον εις αρχαιοπρεπές ύφος εν Σιατί- 
στη τό έτος 1795. Πρόκειται περί τών προικώων κινητών, άτινα λαμβάνει 
ό Δημήτριος Χατζηκωνσταντίνου (γραμματικός τοΰ Άλή Τεπελενλή) παρά 
τού Σιατιστέως Παπαγεωργίου, οΰτινος τήν θυγατέρα 'Αγνήν λαμβάνει ως 
σύζυγον. Χαρακτηριστικόν τοΰ πληρεξουσίου είναι αί δνομασίαι τών προι­
κώων κινητών καί ακινήτων διά τα πλείστα τών οποίων παρέχομεν καί λε- 
ξιλόγιον προς κατανόησιν.
«Εις Δόξαν τήςόμοουσίου, καί ζωοποιού καί αδιαιρέτου Τριάδος ’Αμήν.
Ού καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί τής γής’ ποιήσωμεν αυτή» 
βοηθόν κατ’ αυτού.
Θείοις ύπήκων προστάγμασιν άναγκαΐον έγνων έγωγε ό Χατζή Κών- 
στας Παπαγεωργίου τήν εμήν φιλτάτην γυναικαδέλφην ’Αγνήν νόμου ηλι­
κίας ελάσασαν γάμου μυστηρίω συνάπτειν μετά τού κυρίου Δημητρίου Χα­
τζή Κώστα, προικός δέ λόγιρ δίδωμι αυτή τό επιβάλον μέρος τής πατρικής, 
καί μητρικής αυτής περιουσίας τά κάτωθι σημηούμενα.
1795 Μαϊου 20 εν Σιατίστη.
Έν πρώτοις φερετζέν3 έν καμηλώτη,1 κοντογούνη,5 εν μπέτζικον6 
μέ προφήλια,' καναβοπατζιάν,3 φόρεμα έν μπέτζικον καλόν, έτερον φόρεμα 
μπέτζικον κατώτερον, έτερον φόρεμα σιάμ άλατζιάν,9 σαγιάν19 έναν, ενντου- 
λαμάν11 πιζαμοσκήν (;) τζεμπέν 12 μπέτζικον έναν μέ προφήλια καναβοπα-
1 έ V πήρα, δέν έλαβα. Μάλλον έλησμονήθη τό γράμμα δ, καθόσον εις 
τό Βλάτσι έπροφέρετο καί έγράφετο πάντοτε δέν.
2 ελλείπει υπογραφή’ υποθέτω ότι θά πρόκειται περί σχεδίου επιστολής, άπο- 
σταλείσης είς τόν πατριάρχην από τόν άδικούμενον ιερέα έκ Βλάτσης. ’Ελλείπει ω­
σαύτως καί ή χρονολογία.
3 καλύπτρα (σάλι) 4 αγνώστου σημασίας 5 γούνα βραχεία “ εκ Πέστης τής
Αυστρίας 1 αγνώστου σημασίας 8 εκ δέρματος κουναβιού (ίκτίδος) 9 ό γνωστός
αλατζάς, ριγωτός έγχρωμος 10 φόρεμα καλοκαιρινόν 11 χιτών ανδρικός βραχύς 12 είδος
επανωφοριού.
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τζιάν, έτερον τζεμπέν άλικον 1 χαρέν μέ προφήλια νοΰρκα,2 έτερον τζεμπέν 
καμηλωτή μέ προφήλια καφάν,3 άντερή4 έν μέ κόρφον χρυσοΰν, έτερον άν- 
τερή μέ κόρφον άτλάζη,5 έτερον άντερή μέ κόρφον κοτινή,6 έτερον άντερή 
μέ κόρφον κοτινή, υποκάμισα είκοσι τό έν μέ ποδές χρυσές καί τά λοιπά 
μεταξένια, συντρόφια 7 δώδεκα τά δυο κεντιτά, τρία τοκάνια 8 καί τά λοι­
πά εργαλήσια, βρακοζώνες οκτώ καί προσόψια δέκα, μεσάλες 9 έξ δυω μπου- 
ρουτζουκένιες70 καί οι λοιπές εργαλήσιες, καλπάκια δυω έν περβασλίδικον11 
καί έν διά δέσιμον, δυω τζημπαστήκια,72 κομπία άργυρό εις δλλα τά φο­
ρέματα, ράχτη73 έν δράμια τριακόσια χρυσομένον, δυω δακτυλίδια χρυσά, 
δυο ζευγ: σκουλαρίκια άργυροχρυσομένα, κλώσες λικράνικες,14 ρομπήνια εις 
τάς χείρας μέ πλάκες άργυροχρυσομένας, μπακήρη75 καί καλάγη οκάδες δέ­
κα πέντε, έν χαρανή,16 καί έν γκιούμη77 μεγάλον, λεγένη78, καί γιομπρήκη,19 
δυω τενζερέδες μέ τά καπάκια καί έν σινή2'7 μικρόν, στρώμα έν ντουσιατέ- 
νιον,27 ύπάπλωμα έν, καί, σινδόνη ένα, προσκέφαλα έξ μεταξένια, γιάμπο- 
λι22 μία, ποκρόβι έν καί κηλήμι ένα, συνδοΰκη έν μπρασιοβνόν,-3 άμπέλη 
έν ντονοΰμη.24
Ταΰτα δ’ εγώ δίδωμι αυτή, ό δέ θεός τοΰ έλέους ό εν Kavçt εΰλογή- 
σας τον γάμον δφη ουτοις πάν άγαΟόν.—·
Μάρκος ίερεύς γράψας μαρτυρώ Θεοδόρ ιερευς μάριυς
Παπαδημήτριος μάρτυς Στέργιος φαρμάκι μαρτις
Κόστας Μιχάλι μάρτις Ιωάνης Χτεργίου Φαρμάκυ μάρτης2*’
Χρηστός Προφίλη μάρτιράς».
6. Έξοφλητικόν έγγραφον τοΰ έτους 1796, κατά τό όποιον διά τήν 
καταβολήν χορηγηΟέντος δανείου έκχωρείται λειβάδιον εις τον Αημήτριον 
Χατζηκωνσταντίνου.
«Διά τοΰ παρόντος έξοφληστηκών γράμμα γίνετε οτη εστοντας εγώ η 
Μαλαματί του Κυρνίκου ήχα τον τόπον άπο τον πατέραμου και τό εποχί- 
λησα θεληματικώς τοΰ κυρ Δημήτρη: X: Κόνστα όμού μετόν άνδρανμου 
τον Νικόλα και απο τήν σήμερον απέμινεν νικοκΰρις ό κυρ Δημήτρης και 
δέν έχομεν νά κάμνομεν το οποίον ήνέ σίνορον σένα ήνε τοΰ Δήμου: X:
1 χρώμα έρυθ·ρόν βαθύ 2 μαύρα 3 χρώματος καφέ 1 χιτών ποδήρης 
5 μεταξωτόν ύφασμα “ βαμβακερόν 7 έσώβρακα 8 άγνωστου σημασίας 9 κάλυμμα 
τραπέζης 10 μεταξωτές 11 αγνώστου σημασίας 12 άγνώσιου σημασίας 13 αγνώστου 
σημασίας 11 αγνώστου σημασίας 15 χάλκινα είδη 16 καζάνι 17 χάλκινη υδρία 
18 νιπτήρ 19 υδροχόη 20 ταψίον 21 σκέπασμα υφαντό έκ τριχών αΐγός 22 εγχώριος 
μάλλινος τάπης 23 έκ Μπράσοβας Αυστρίας 2·* έκτασις περίπου στρέμματος.
25 Πρόκειται προφανώς περί του άγωνιστοΰ τοΰ 1821. Βλέπε Β α σ δ ρα- 
β έ λ λη , Οι Μακεδόνες εις τούς άγώνας τής άνεξαρτησίας 1796 - 1830 Β'. εκδοσις 
σελ. 48 έξ.
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Μπακού και το αλο μέρος ήνε τής Πιωβιάς και κολημενο απο το σπήτι τού 
κυρ Στέργιου Φαρμάκη και απάνου ήνε με το σπήτη τού κυρ Δημήτρη: X: 
Κόνστα το νικοκήρη δια τούτο εγινεν το εξοφληστικόν γράμα οσάν ήπογρά- 
φομεστε υποκάτοθεν έμπροστεν τον μαρτήρον και έστω ής ενδεξιν: 1796: 
Μαιου: 25 Μπλάτση f ανίσος ότι να σύρη κανένας να ενοχλή του κύρ Δη­
μήτρη να αποκρηθούμεν ημής ηποκάτοθεν και στεργωμεν
ηγο η Μαλαματη
(Τουρκική υπογραφή καί σφραγ'ις) 
f Θεοδορος ίερευς μαρτης 
(δυσαναγν.) μάρτιρας
f το πολησαμε τό ληβαδη μαζη μη τον ανδρα μου στο Δημητρη Χατζηκόστα 
f Παπαποΰλιος μόρτης».
Εις τό περιθώριον υπάρχουν αί ύπογραφαί των μαρτύρων Βλατσιω- 
τών, «Ζηκος Σωτηρη, Στεγιος Καλοέρος μαρτης, Αλεξης Παναγιότη μόρτης, 
Στεργιες μαρτιρας.
7. Συμφωνητικόν, συνταγέν τό έτος 1799 εις ’Ιωάννινα, διά τοΰ ο­
ποίου συνιστόται εταιρεία έν Ίωαννίνοις, εις ήν μετέχει ό Δημήτριος Γραμ­
ματικός διά τήν εκμετάλλευσιν τής φορολογικής προσόδου των Ι’ρεβενών. 
Διά πρώτην φοράν συναντώμεν τον Χατζηκωνσταντίνου με τό έπώνυμον 
Γραμματικός, δπερ ενισχύει τήν γνώμην μας, ήν ανωτέρω εξεθέσαμεν περί 
τής ίδιότητός του.
«Διά τοΰ παρόντος γράμματος φανερώνομεν οί κάτωθεν γεγραμμενοι, 
Χατζή Κηρίτζης ΙΙαναγιότου, με κύρ Μήτρον Κιόρογλου, καί Δήμα Βή- 
του με σύντροφόντου Γιανάκιν, καί Δημήτριος Γραμματικός με κύρ Πα­
πά Δημήτριν Ναγοπούλου, δτι διά τό ήλτιζάκι* Γρεβενοΰ, όπου έπάρθη 
εις τήν πόλιν διά γρόσια 4500: λεγώτέσηρες καί πεντακόσια καί έδοσεν ό 
κάθε εις τό μερίδιόν του καί άγρηκιοΰνται σύντροφοι καί οι έξη δμοια καί 
να κυταχθή τό ούσμέτι2 αυτό έως ου vù τελείωση καί δτι διάφορον να εξ- 
αποστείλη ό άγιος θεός να τό διημηράσομε (καί τή ζημία δ μήν γένοιτο) 
ούτως έγινε τό παρόν συμφωνητικόν καί βαστάν ό κάθε εις από έν καί έστω 
εις ένδειξιν.
1799 Φεβρουάριου 2 
’Ιωάννινα
Χατζή Κιρίτζης τοΰ Ιΐαναγιώτ επιβεβιονως :
διμα βήτος ύποσχομέ τα άνοθεν παπαδημήτρης βεβεονο
Δημήτριος X” Κωνσταντίνου επιβεβαιοι».
1 I λ τ ι ζ ά κ, λέξις τουρκική, σημαίνουσα φορολογικήν πρόσοδον νοΰ δημοσί­
ου, είδος δέκατης δημοπρατουμένης.
3 X ο υ σ μ έ τ, λέξις τουρκική, σημαίνουσα εργασίαν, υπηρεσίαν.
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8. Σύστασις δανείου επ’ ενεχύρφ προσόδων κτηματικών προς απο­
πληρωμήν τοΰ έτους 1810 εν Βλάτση. Ή συνάψασα τό δάνειον Λιόλινα 
(Δημήτραινα) Ζάγλα ήτο προφανώς ή μήτηρ τοΰ πεσόντος εις Δραγατσάνι ιε­
ρολοχίτου Ζάγλα.
«Διά τοΰ παρόντος γράμματος βεβεώνω εγώ ή Λιόλινα Ζάγλα έστον- 
τας καί να έδανίστικα από τον κυρ Δημήτρη Γραμματικόν άσπρα διά χρί- 
αν μου όπου τα έδωσα διά τό χρέωμου γρόσια : 77 : ήτι εβδομήντα επτά 
διά τα οποία άσπρα τού εδοσα άμανέτι τό λιβάδι όπου ήναι στο βοργάρικο 
πηγάδι κοντά να πέρνη τό χορτάρι διά τό διάφορο τών άσπρών καί δίδον­
τας τά άσπρα να μενι πάλι τό λιβάδι εδικό μου καί διά τό βέβεον τής άλι- 
θίας εγράφη κοί τό παρόν καί έδόθη εις χείρας τοΰ κυρ Δημήτρη ΐνα εχι 
τό κήρος καί έστω εις ένδιξιν : 1810: Σεπτεμβρίου: 11:
πρώτ Παπάπούλιος1 γράφο καί μαρτιρώ».
9. Χρεωστικόν ομόλογον τοΰ έτους 1815, συναφθέν εις Λειψίσταν 
(Νεάπολιν) μεταξύ τοΰ εκ Βλάτσης Παπαποΰλιου καί τοΰ Ίσούφ μπέη.
«Μεθ’ ημέρας ένδεκα θέλω μετρίση εγώ ό ύποκάτωθεν γεγραμμένος 
γρόσια: 150: ήτι εκατόν πενήντα, διά άλλα τώσα οπού έκαμε καλά ό Κώ­
στας τοΰ Δήμου Τεκιτζή γιανότις εΐς τον μπέγη εφέντιμας Ίσούφ μπέγη καί 
διά τούτφ δίδω τό παρόν μου είς χίρας τοΰ άνωθεν Κώστα καί να έχι τό 
κύρος καί έστω εις ένδιξιν.
1815 ’Ιουλίου 12 Λεψίστι2 
Παπαποΰλιος ύπόσχομε τά άνοθεν».
10. Χρεωστικόν ομόλογον τοΰ έτους 1817 μεταξύ τοΰ ιερέως ΓΙαπα- 
χριστοδοΰλου εκ Καστοριάς καί τοΰ αγίου Μογλενών Τιμοθέου.
«Διά τοΰ παρόντος γήνεται δήλον ότη δια χρίαν μου έδανησθην παρά* 
του πανηερωτατου αγήω Μογληνόν κηρίω κυρίω Τημοθέω γρο εκατών όχτό 
καί μησώ με διορίαν τριανταμήαν ημέρα καί έστω εις ένδιξιν: 1817
Οκτοβρίου: 23
(Ύπογρ.) Παπαχριστόδουλος υπόσχομ 
από Καστοριά».
11. Περιέχει συλλογήν ιστορικών σημειώσεων καί λογιστικών εγγρα­
φών από ατομικόν κατάστιχον τοΰ Δημητρίου Χατζηκωνσταντίνου Γραμ- 
ματικοΰ. Χαρακτηριστικόν τής συλλογής είναι αί παρεχόμενοι πληροφορίαι 
διά τά ’Ιωάννινα, τήν ΙΙρέβεζαν, τά χαρέμια τοΰ Άλή, τάς οίκογενειακάς 
του σχέσεις με ελληνικός κοινότητας καί άτομα κ.λ.π.
1 Ό πρωθιερεύς Παπάποΰλιος τυγχάνει γενάρχης τής έν Θεσσαλονίκη οικο­
γένειας τοΰ ίατροΰ ακτινολόγου Πουλιού Πουλιάδη και τών άλλων αδελφών.
2 Τώρα Νεάπολις τής Δυτ. Μακεδονίας.
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ΕΙς την πρώτην σελίδα ενός εκ των κατάστιχων των ατομικών λογα­
ριασμών τοΰ Γραμματικού εύρίσκομεν τάς κατωτέρω ενθυμήσεις.
«1798 ’Ιουλίου 1 ’Ιωάννινα. Κατάστιχον όπου σημαδεύω μερικούς μαν- 
τίδες τοΰ άφεντός μας.
1798 ’Ιουλίου 9 εκάηκε το τσαρσι είς τα ’Ιωάννινα διά ένθύμησιν.
1798 ’Οκτωβρίου 10 ό μεγάλος πασιάς καί ό Μουχτάρ πασιάς με γι­
ουρούσι πήραν την Πρέβεζα μέ πολλούς σκλάβους καί 500 κεφ. καί φραν- 
τζέζους ζωντανούς 250.
"Οσοι πηγαίνουν μέ μπουγιουρτιά οπού να μην πειράζονται στη στρά­
τα τεμπιχί.
4 Γαρδικιότης Σαλή Άσλάνης κα'ι παιδί του ό Μπεκήρ Μπάχος κα'ι 
παιδί του ό Άχμέτ Τζέλιος κεφίλης».
’Από το ίδιον κατάστιχον άποσπώμεν τάς κατωτέρω εγγραφάς.
«ομολογία Τρικάλων γρόσια 26.050
ομολογία δεσπότη Ίωαννίνων » 6.000
ομολογία Άγράφων » 10.000
δΓ ένα μαργαριτάρι τοΰ Άλή πασιά » 1.400
έλαβε ό κύρ Σταύρος Ίωάννου1 μέ χέρι τού άφεντός μας
από διάφορα είδη έκ Βιένης » 22.100
τών λαβομένων τσοχανταρέων » 390
τών σεΐχιδων καί ντερβισάδων » 748
τοΰ γιατρού διά τα δύο τόπια » 600
τού Άλή τσαούση τού Βελή πασιά » 10
τού φράνκου τοπτσή διά Τεπελέν » 40
έκαμα τεσλίμι τού άφεντός μας » 22.950
τού ΓΙάσιο Βασιάρη χασλίκι » 50
τού Βελή πασιά » 2.000
τού Ταχήρ χασιλίκι » 70
τού Ντούλε διά την σκλάβα 
διά το χαρέμι Κλισούρας 1
διά το χαρέμι Κόνιτσας
» 220
» 2.300»
Είς άλλην σελίδα τού αυτού κατάστιχου άναγινώσκομεν.
«Τα δ'σα φλορία έκαμα τεσλίμι τού Κυργιάννη1 2 είς Κραγιόβαν. 
755 βενέτικα 445 πετσακλιά (;) 200 φλοριά».
1 Πρόκειται περί τοΰ μετέπειτα άρχιταμίου τοΰ βεζΰρη των Ίωαννίνων καί 
πατρός τοΰ ίδρυτοΰ της ’Εθνικής Τραπέζης.
2 Πρόκειται περί τοΰ ήγεμόνος της βλαχίας Ίωάννου Καρατζά. Βλέπε καί 
τάς Ιπομένας σημειώσεις τοΰ εγγράφου 12.
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12. Περιέχει ιστορικός σημειώσεις και λογαριασμούς διά tòv ήγεμόνα 
τής Βλαχίας Ίωάννην Καρατζαν. Αί σημειώσεις είναι γεγραμμέναι διάχει- 
ρός τού Κωνσταντίνου Γραμματικού, υίού τού Δημητρίου, εικοσιτετραετούς 
τότε, δστις διέμενεν εις Γιουγκοσλαβίαν εμπορευόμενος. Φαίνεται δτι εύρί- 
σκετο εις στενάς σχέσεις μέ τον Καρατζαν καί τον φίλον τού ήγεμόνος Χα- 
τζηγιαννούσην, πρόσωπον πού έδρασε ποικιλοτρόπως εις τάς Ηγεμονίας.1
Ωσαύτως επί τής εσωτερικής πλευράς τού εξωφύλλου άλλου εκ των 
κατάστιχων ατομικών λογαριασμών τού Δημητρίου Γραμματικού υπάρχουν 
αί κάτωθι ενθυμήσεις.
«α') 1818: 29: Σεπτεμβρίου Κυριακή έγινεν ό φυγός τού αύθέντου 
Βουκουρεστίου Ίωάννου Καρατζά1 2 διά Μπράσιοβα τής Γερμανίας.
β') 19: Όκτομβρίου 1818 Σαβατο 4: ώρας τής νυχτός φώς εξ ουρανού 
δσάν να ήνεώχθησαν ουρανοί έστάθη έως 5: λεπτά.
γ') 30: Όκτομβρίου: ε χ ι ό ν ι σ ε ν είς 'Αδάν».3
Εις την πρώτην σελίδα τού αυτού κατάστιχου δ κάτωθι λογαριασμός.
«Τί ζημία έγινε τοΰκύρ Γιάννη εις τήν καταδρομήν του κατά το λέγην του.
14.000 μετρητά X" Γιαννούση1 1000 βενέτικα.
1 Ν i c. J ο r g a, έν Anale Academici Romàne Sect. 1st. τ. XXXVIII τοΰ 
έτους 1914 σελ. 447 εξ., ένθα καί φωτοτυπία επιστολής τοΰ Γεωργάκη ’Ολυμπίου 
προς τον Χατζηγιαννοΰσην. Πρβλ. Μιχ. Αάσκαρη, 'Έλληνες καί Σέρβοι κατά 
τους απελευθερωτικούς των αγώνας, σελ. 78.
2 Πρόκειται περί τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας Καρατζά, διωχθέντος υπό των 
Τούρκων.
8 Νησίς τοΰ Δουνάβεως το γνωστόν Άντά Καλέ.
* Χατζή Γιαννούσης Κώστα Πέτρου, έμπορος είς τήν Κραγιόβαν, άναμιχθείς 
ένεργώς είς τό κίνημα τών Ηγεμονιών καί συνδεθείς τόσον μέ τον Καρατζαν όσον 
καί μέ τον Γεωργάκην Όλύμπιον. Ό καθηγητής τής ιστορίας έν τφ Πανεπιστημίψ 
Θεσσαλονίκης κ. Μιχ. Λάσκαρης μοί παρέσχεν συμπληρωματικώς τάς κατωτέρω πλη­
ροφορίας έκ Κερκύρας, διά τάς οποίας τον ευχαριστώ θερμώς. «Ό Χατζηγιαννούσης 
ύπήρξεν έμπορος μεταξύ τών ετών 1800 - 1830 έν Κραγιόβη, χρεωκοπήσας μετά τό έτος 
1830. Τό άρχείον του συνεκεντρώθη είς 500 δέματα περίπου καί έκαστον δέμα περιέ­
χει 20 καί μέχρι 100 έπιστολάς. Σώζεται είς τά κρατικά αρχεία τοΰ Βουκουρεστίου 
Arcliivele Statului. Όλαι σχεδόν αί έπιστολαί είναι γραμμένοι είς τήν ελληνικήν 
πλήν τινων είς τήν σερβικήν. Ταύτας 29 τον αριθμόν, προερχομένας έκ διαπρεπών 
Σέρβων (7 έπιστολαί είναι τοΰ ήγεμόνος Μιλόση Όβρένοβιτς), έδημοσίευσεν ό Σέρ- 
βος Rodoslav Perovic' υπό τον τίτλον « Έκ τοϋ αρχείου τον Χατζή - Γιαννούση 1809 - 
1819» είς τό περιοδικόν Godisngica Nikole Cupic'a τόμος 47, 1938 σελ. 295- 323. 
Ό Perovic θεωρεί τόν Χατζή - Γιαννούσην Κουτσόβλαχον, ένφ ό Σέρβος ιστορικός 
Γαβριήλοβιτς είς τό έργον του Γ'Εγγραφα εκ Παρισινών αρχείων» (σερβιστί) Βελι- 
γράδιον 1904 σελ. 842 τόν θεωρεί “Ελληνα. Ό Perovic, άγνοών τήν ελληνικήν, δέν 
κατώρθωσε να συλλέξη περί αύτοΰ σημαντικός πληροφορίας καί ούτε ν’ άναγνώση 
τήν πληθώραν τών ελληνικών επιστολών γράφει μόνον πώς διεξήγε μέγα έμπόριον
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40.000 ή πόλιτζα μέ διάφ:
2.800 200: βενετικά: έξοδα Κραγιόβας
1.000 δ Πλέτζος
1.000 Λιανικά έξοδα του
58.800
16.000 εις τούς Άδαλίδες
5.000 τα ήδίσματα όπου τοΰ πήραν
8.000 τό ΙΙλέκι καί Τζιάμη ζημία
87.800 50.000: εις Χαρίζανον
140.000 90.000: εις αδελφόν του
227.800
4.000 έξοδα εις Μπλάτζι1
231.800
3.080 τήν κλοπήν τοΰ σπητιοΰ του φλορ: 200:
234.880 γρόσια
2.250 ζημία φαριού διά 1000: κιλά (...δυσαναγν.)
237.130 γρόσια».
13. Χρεωστικόν ομόλογον τοΰ έτους 1823.
«Με το παρόν φανερονο και ομολογο ηγο ηποκατοθεν γεγραμ,ενος οτη 
χριοστο τον Κοσταντηνο 1'ραμματηκον του άγιου Μογλινον ασλανια * 1 2 30 
ητη γρόσια τριαντα τσ οπηα θελο να τα γυρισο σε δέκα ημερης χορης λο- 
γον κα'ι αν δεν τα δοσο με την δηορηαν να τρεχον μετο δηαφορον τα δέκα 
εντηκα και μισό οσον κιρον και αν περασουν και εστο ης ενδηξιν 
έτος 1823 Οκτοβριος 19





14. ΙΙρόσκλησις σημαίνοντος Άλβανοΰ εκ Λειψίστης προς κατοίκους
μέ τά Βαλκάνια και τήν Κεντρικήν Ευρώπην καί ότι ώνομάζετο Χατζηγιαννοΰσης Κώ­
στας Πέτρου.» Τό άρχεΐον εύρίσκεται εις τό Βουκουρέστιον καί ασφαλώς περιέχει 
σημαντικάς πληροφορίας διά τήν εποχήν εκείνην, εις ήν ένεργώς άνεμίχθη ό Έλ- 
ληνόβλαχος Χατζηγιαννοΰσης. Τό όνομα Γιαννοΰσης έκ του Γιάννης είναι συνηίί-έ- 
στατον εις τούς Έλληνοβλάχους καί σήμερον ακόμη εν τή Μακεδονίφ καί Θεσσαλία.
1 ’Ασφαλώς πρόκειται διά τό Blaj τής Τρανσυλβανίας.
2 άρσλάνια, νόμισμα φέρον ώς έμβλημα λέοντα (άρσλάν).
8 Μεσολοΰρι, χα'ρίον τής επαρχίας Νεαπόλεως, Άνασελίτσης.
4 Αλβανός διαμένων εις Λειψίσταν (Νεάπολιν).
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Βλάτσης, προξενήσαντας ζημίας εις την περιουσίαν του καί τραυματίσαν- 
τας υποτακτικόν του.
«Ης εσάς Γραματικός καί Κοΰσι καί Σιδέρυ εχθές σας ήπα καί δεν ήρ- 
θαται να με άνταμώσεται τώρα θέλω το μαξούλη1 το δικό μου που μέ μπα- 
ταλήσεται'I 2 τον τόπο καί τό μαξοί) το βλάχω όπου εκαματε ζημία καί ό άν- 
θροπος όπου τον εβαρέσατε σήμερα ταχέα ήνε να αποθάν καί αν δεν πι- 
στέβυται στήλετε ένα ανθροπον να των ήδη καί ό Γκελ Πλιαρος3 ήνε δι 
άνα παενη κάτω στη Λάρσα καί μέ τον ηδιον τον ανθροπον να στήλεται 
τήν άπόκρισιν άνερθήτε καλός ήδέν καί δεν έρχεσται να εχεται ήδησι ότι 
παη άνθροπος από τον κατί καί τον έκαμε κέφτζε καί να δόση τον λόγο 
ναπάνη στη Λάρσα κησίς ξερεται—καί οχυ αλω:
1824. Μαΐου 26 
Χασοΰπις 
Πλιάρος».
15. Πρόσκλησις επείγουσα τοΰ μπέη τής Λειψίστας Άμπτουραχμάν 
τοΰ έτους 1824 προς προύχοντας Βλατσιώτας διά τήν καταβολήν οφειλο- 
μένων.
«Προς εσάς Μπλατζιώτας, Τζότζη, Διμήτρι Γραμματικόν, καί Λόγα, 
Παπά Τζίμκα, Λιόλι Τζούμαρα, Σαράκο, Γουλί Τούφτζα, Γαλάνι, Ντί- 
τζια Καπέτι, Καλιαντέρ, σας φανερώνω να πάριτε καί τον Χατζί Διμήτρι 
καί άλλους δύω τούς σόζ αγνάριδες4 *ακόμα καί μέ τον άνθρωπον μου μαζή 
ταχιά να έλθιτε εδώ σάς έχω μία δουλισ πολλά ίχτιζαλίτικη1’ καί μή εμπο- 
δισθήτε ταχιά ίσια μέ τό γιόμα να βρηθήτε εδώ χωρίς άλλου δτι τον ά- 
μούτζα6 μου Μπεκήρμπεγη τον έπεσεν ίχτιζάς μεγάλος δτι ήναι διά παγίμα 
καί έχη ίχτιζάν διά τα άσπρα του διά τούτο να έλθητε να Ιδωμεν τι κά- 
μνομεν δτι εγώ σάς έχω ήπή καί άλλην φοράν όχι άλλο 
1824: Όκτωμβρίου 31 Λεψίστη 
(σφραγίς) Άβδουραχμάμπεγης7».
16. Προικοσύμφωνον τοΰ έτους 1829, κατά τό όποιον ό Δημήτριος
I μ α ξ ο V λ, τουρκική λέξις, σημαίνουσα τό εισόδημα.
II μ π α τ ά λ, τουρκική λέξις, σημαίνουσα καταστροφήν.
8 ’Αλβανός εκ Νεαπόλεως.
‘σόζ άγνάρ, τουρκική λέξις, κυρίως σημαίνουσε ανθρώπους πού έννοοΰν, 
δηλ. εγνωσμένης άντιλήψεως.
8 ίχτιζάς, λέξις τουρκική, σημαίνουσα ανάγκην.
6 άμουτζά, λέξις τουρκική, σημαίνουσα θειον.
' ’Αλβανός γαιοκτήμων εις Νεάπολιν.
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Χατζηκωνσταντίνου (Γραμματικός) καθορίζει προίκα διά την νυμφευομένην 
θυγατέρα του Ελένην μετά του Μιχαήλ Στεργίου Παπά.
«Κατά τούς θείους καί ιερούς νόμους διατεταγμένους συνάπτεσθαι εις 
νόμου γάμου κοινωνίαν, καί ημείς κατ’ απαραίτητον γονικόν χρέος φρον- 
τίσαντες, περί τής φιλτάτης ημών θυγατρός Ελένης καί εκλογή ποιήσαν- 
τες περί τής εισυζυγίας αυτής δίδωμεν αυτήν διά νόμιμον σύζυγον τον τι- 
μιότατον, ως φιλτάτφ ημών γαμβρφ κυρίφ Μηχαήλ Στεργίου Παπά, δί- 
δοντες αυτή διά προίκαν της τα άκώλουθα συμειούμενα, άπερ εξ δλης 
ημών ψυχής καί καρδίας παραδίδομεν, τή ιδία ήρημένη φιλτάτη μας καί 
εις τήν εξουσίαν της διά να τα μεταχειρισθή ως ανέκαθεν κυρία αυτών, 
μέ υγείαν καί χαράν τής εγκαρδίου ημών πατρικής ευχής.1
κομάτια
1: έναν—τζιουμπέν στόφα χρυσί μέ προφίλ νούρκα καί μέσα ποντίκι 
1: έναν —τζιουμπέν μέ ρούχο καρπόζο (;)
1: έναν—τζιουμπέν ρούχινον κερμέζ μέ νούρκα 
1: ένα —αντερί στόφα χρυσή 
1: ένα —αντερί σταμπόλι
2: δύω —αντεριά κατότερα: το έν σταμπόλ τό άλλο σιάμ 
1: ένα—φουστάνι =καρτόνι κερμέζ
4: τέσσαρα: προσλούκια, τό ένα στόφα χρυσό, τό έν ταμχανέν, τό έν μπέ- 
τζικον: καί τό άλλο καρτόνι 
1: ένα — λιμπαντέν κεντητόν 
8: οχτό —υποκάμισα άνδρίκια 
3: τρία—συντρόφια άνδρίκια 
4: τρής — βρακοζώνες άνδρίκιες κεντητές 
14: δεκατέσσερα—υποκάμισα γυναίκια καί παιδιακίσιο: έν 
1: ένα —βρακοπουκάμισο μπουρουτζινέ χρυσοκέντητου τού γαμβρού 
1: ένα —υποκάμισου νιφιάτικον μπουρουτζινέ
11: ένδεκα—συντρόφια γυναίκια: τό έν μπέτσικον : επτά μιταρίσια : δύο 
σταμπολ σιαλή: καί έν καρτόνι 
10: δέκα—χηρομάντηλα μακρυά 
5: πέντε—τραπεζομάνδυλα 
1: μία —σαλβέτα 
6: έξ —βρακοζώνες άραδικές (;)
3: τρεις —..διές μπουρουτζιούκες
1 Τό προικοσύμφωνου εδημοσίευσεν καί ό Άντ. Κβραμόπουλος, Μακε­
δονικά, τόμ. Γ'. σελ. 21. Παρατίθεται ενταύθα (μετά φωτοτυπίας) διότι σχετίζεται μέ 
τήν βιογραφίαν τού Γραμματικού.
12
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3: τρεις — τρεις...]ες σιαμ
4: τέσσαρες — ποδιές : ή μία χαρτόνι at τρεις μάλινες 
1: ένα—τζεβρέν κεντητόν τής πόλεως
7: επτά—μανδήλια: τα πέντε μπέτζικα μεταξοτά και τα δυο βαμβακεριά 
1: έν —πεσχίρι 
1: ένα μαχραμά 
1: μια—λαιμαριά χρυσήν
30: τριάντα—ζευγάρια τζεράπια: δώδεκα ζεύγη άνδρίκια: δέκα τέσσερα γυ- 
ναίκια, τέσσαρα παιδιακίσια
1: έν—ζεΰγ. κλειδόματα άργυρομένα: από δρ: άσίμι 300: τριακώσια
1: έν—ζεΰγ. σκωλαρίκια χρυσά
1: έν - ζεΰγ. πλάκες: άσιμένιες: μέ ρομπίνια χοντρά
1: έν—σελτέν γεμάτον βαμβάκι
1: έν — πάπλωμα
2: δυο— βελέντζες
1: έν—κελήμη
4: τέσσερα—μαξιλάρια: το έν κατιφέ τα: τρία μπασμά 
4: τέσσερα —λεγκέρια μέ τα καπάκια 
2: δΰω — άπλάδες 
1: έν λιγένι μέ καπάκι 
1: έν ίμπρίκι
1: έν τεντζερέν μέ καπάκι 
1: έν λιβάδι τής παγιοβιάς 
1: έν αμπέλι ή φιτιά
Ταΰτα οΰν πάντα ήναι τα εις προίκαν διδόμενα παρ’ ήμών, τή ειρη- 
μένη φιλτάτη μας θυγατρ'ι Ελένη, τή ήδη νυμφευομένη τφ συζΰγφ αυτής 
είρημένφ κυρίφ Μιχαήλ' τους οποίους έξ όλης ψυχής εύχόμεθα θεόθεν μα­
κροζωίαν μαθουσσαλία, καί ευτυχίαν άβραμιαίαν, και εΰτεκνίαν, τέκνα καί 
υιούς καί υιών αυτών, γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο. 
τφ 1829: ’Ιουλίου 28: Μπλάτζι.
ό πατήρ Δημήτριος Χατζηκωνσταντίνου1»
17. Πληρεξούσιον τών κατοίκων τής Βλάτσης, οΐτινες καθιστούν τον 
Δημήτριον Γραμματικόν προεστόν τής χώρας, ως γενικόν πληρεξούσιον, δυ-
1 ’Ενταύθα πρόκειται περί Ιδιογράφου προικοσυμφώνου κα'ι ιδιοχείρου υπο­
γραφής του Δημητρίου Χατζηκωνσταντίνου χωρίς να φέρη καί τό πρόσθετον Γραμ­
ματικός. ’Εν τουτοις εις τό περιεχόμενον προηγουμένων εγγράφων (7, 8, 14, 15) βλε- 
πομεν τό πρόσθετον γραμματικός (τίτλος). Διαπιστοϋμεν εδώ ότι οσάκις υπέγραφε 
δέν μετεχειρίζετο τον τίτλον Γραμματικός, άλλα μόνον τό όνομα Χατζηκωνσταντινος.
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νάμενον và πωλή κτήματα, và διαχειρίζηται κοινοτικούς λογαριασμούς, να 
εισπράττω φόρους κ.λ.π.
«Δίδωμεν τον παρόν μας βεκιλεμέν1 ημείς οι χωριανοί Μπλατζιώταις, 
μικροί καί μεγάλοι, τον κύρ Δημήτρην Γραμματικόν, προεστόν τής χώρας 
μας, δτι έχει το ελεύθερον, διά να πουλήση μούλκια1 2 καί άλλα ίδίσματα 
δτι έχη ό κάθε ένας, καί εκοινη όπου χρεωστούν, μπεκαέδια3 4καί φέρνον­
ται ενάντιοι καί δεν θέλουν và πληρώσουν, έχη το πληρεξούσιον 6 προε­
στός μας và τά συνάξι μέ όποιον τρόπον, ήμπορή καί αν ενάντιον καί τον 
άκολουθήση τον προεστόν μας κανένα περίκολον1 έ'χωμεν và αποκρινομέ- 
σθαι ημείς το χωργιό εις ότι περίκολον διά τοΰτιρ τοΰ εδώθη το παρόν 













Ληοληος Δημιτρι Μιχαλι 
Λιμός Θεοδορι
18. ’Επιστολή του έτους 1843 έκ Βελιγραδιού τοΰ Ίωάννου Μάου 
προς τον είς Βοσκόπολιν (Μοσχόπολιν) πατέρα του.
«ΙΤρός τον φιλοστοργοτατον πατρί Γεόργιο Μάο
Εις Βοσκόπολιν 
Βελιγράδι την 3 Μαΐου 1843
Καταρχάς έροτόμαι δια τό αίσιον τής ήγίας σας δεύτερον σάς ήδοπιό 
καί εγό την ήγήαν μας θήα χάρητι ήγιάνομαι όμήος και ο ανεψηόσας Λά­
ζαρος σάς προσκηυνά τήν δεξιάν σας ασπαζόμεθα την σήνβήαν μου ό'μού 
μετά τέκνα μου τούς οφθαλμούς ασπαζόμεθα ό κύριος ’Άβραμης σάς προ­
σκυνά σάς παρακαλί ήδό πάντα προσκυνησμούς ής τούς γονίς του όπίος 
έβρίσκετε ήγηύς.
πάτερ σάς ήδοπηό ότι σάς έστηλα με τον Θεμελί 6: φλορία μήνιτζι 
καί 15 φλορία μουδουχάδες ·Ί διά τά όπηα καμήαν ήδησην περί αύ'τά δεν
1 βεκιλεμές, τουρκική λέξις, σημαίνουσα πληρεξουσιότητα.
2 μ ο ύ λ κ, τουρκική λέξις, σημαίνουσα κτήμα.
3 μπεκαέδια, τουρκική λέξις, σημαίνουσα υπόλοιπα λογαριασμών.
4 περίκολον, λέξις ιταλική, σημαίνουσα απρόοπτον δυστύχημα.
6 μουδουχάδες, λανθασμένος' τό κανονικόν μαχμουδιέδες, φλωρία μέ 
εμβλήματα τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ.
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ε'χο τα έλαβες ή όχη καί εβρίσκομε ής απορίαν μεγάλην έπιδίς μανδάνοντας 
δε διά τον κυρ Θεμελί ότη έκουρσεφδη παρά τούς κλέπτας καί δια τούτο 
ή μεγάλιν σήνχησην δτη άμφιβάλο την περηλαβήν αυτήν διά τούτο σάς 
παρακαλό Όέρμος άμεσος δπου λαμβάνετε το παρόν μας άμεσος να μάς ήδο- 
πηύτε διά ησιχήαν μας τα ελαβέτε ή οχη.
τον κυρ Θόδορον Γατούλα και δμού με τούς ήκυούς του αδελφικός 
ά'σπαζόμεδα τον παρακαλό να έχη τήν φροντίδα δια το σπήτημας και μας 
ήποχρεονετε μεγάλος καί τον παρακαλό αυτός να λάβη τήν φροντή δια να 
μάς γράψη ήδοπιητικα γράμματα διά τό ά'νο άμανέτη δπου έστηλα με τον 
κύρ Θεμελί ταύτα κατά το παρόν καί μένομεν με τήν αγάπην σας
Ευπηδέστατος 
όι : δσας Ίωάνος. Γ. Μάος 
ής περιλαβήν τού κύρ Θεοδόρου (δυσαναγν.)
Μοσκόπολιν
'Η Λιεύδυνσις: Τοίς έντημοτάτοις κυριοις Χρ. Κοσταντίνου καί Χρ. "Ανα­
στασίου ής Μπιτόλια. παρακαλόσας τό παρόν γράμμα να τό έ'ξαποστήλης»
Τ'. Οί κώδικες.
1. Α' Κώδιξ τής κοινότητος Βλάτοηςί των ετών 1806 - 1828.—Πε­
ριέχει λογαριασμούς τής κοινότητος Βλάτσης καί πλείστας ιστορικός σημειώ­
σεις διά γεγονότα τής εποχής, άναφερόμενα τόσον εις τήν κοινότητα, δσον 
καί εις πόλεις, χωρία καί περιοχάς τής Δυτικής Μακεδονίας. Αί παρεχόμε­
νοι οίκονομικαί πληροφορίαι τυγχάνουν ιδιαιτέρας σημασίας διά τούς άσχο- 
λουμένους μέ τό Ιδιωτικόν βίον τών Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας. ’Ιδιαιτέ­
ρως εις τον κώδικα τούτον παρέχονται πληροφορίαι, εκ τών οποίων άποδει- 
κνύεται δτι ή Βλάτση από κεφαλοχώρι μετετράπη βιαίως εις τσιφλίκι τού 
Άλή πασά,1 2 εκχωρηδεν εν συνεχείς; προς εκμετάλλευσιν εις τούς μπέηδες τής 
Άνασελίτσης. "Αξιόν παρατηρήσεως ενταύθα ή ζωτικότης ή βιολογική πλεί- 
στων απογόνων Βλατσιωτών, έγκατασταδέντων εις ολόκληρον τήν Ελλάδα 
καί τό εξωτερικόν. Χαρακτηριστικόν καί τούτο τών ορεινών κατοίκων, εμ­
φορούμενων υπό πνεύματος άνεξαρτήτου καί φιλελευθέρου.
Τό χειρόγραφον άντιγραφέν παρ’ εμού εύρίσκεται εις χεΐρας τών α­
δελφών Γεωρ. καί Άλεξ. Γραμματικού. Διαστάσεις 0.23 X 0,19,5. Σελί-
1 Πρβλ. Άντ. Σ ι γ ά λ α, ’Από τήν πνευματικήν ζωήν τών Ελληνικών Κοι­
νοτήτων τής Δυτικής Μακεδονίας. Α'. ’Αρχεία καί βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, 
Θεσσαλονίκη 1939, σελ. 144 -147.
2 Διά τούς μπέηδες τής Άνασελίτσης, βλέπε εργασίαν μου είς Λαογραφίαν 
ΧΒ' (1940), σελ. 424 έξ. Κ α λ ι ν τ έ ρ η ς, άνωτ. σελ. 58 εξ.
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δες 50 (6. 2 - 3, 17, 20, 21, 32, 33, 45 άγραφοι. Ή αρίθμησες μεταγενέ­
στερα), άδετον, εν κακή καταστάσει, άλλ’ εΰανάγνωστον.
«Κατάστιχον όπου περιέχει λογαριασμούς τής χώρας μας Μπλάτζι από: 
1806: όπου τοΰ έδωσεν ό Άλήπασιας τον Χουσέϊνμπεϊ εις το βελιαέτι πά­
λιν, κα'ι ότι μπικαέδια1 έμειναν γγερέκ2 από τσιτέρια,3 γγερέκ από τα σπή- 
τια όπου ήχαν πολυθή καί έμιναν μπικαέδια, αυτά όλα τα πήρεν ό Χουσέ- 
ϊνμπεϊς, καί άλλα σπήτια όπου εποΰλησαν αυτοί Χονσέϊνμπεϊς και Ίσούφ- 
μπεϊς κα'ι όσα τσιτέρια έμασαν έως τον καιρόν τοΰ κατατρεγμού τοΰ Άλή 
πασια, καί τ) μπόρτζι4 έχομεν τοΰ κάθε ενοΰ, να δόσουμε καί τ'ι εδωσάμε 
εις τό βελιαέτι εις κά-θε άγιάννην.5
Τσιτέρι πουλιμένων σπητίων εις τον καιρόν του Άλή Πασιά κα'ι τα
εσΰναξεν ό Χουσεΐν - μπέης.
Νταλίκου Γρόσια 250 Ποΰλιο Δράνοβο » 120
Κοντορέπανου » 500 Γιάννης Στόϊκο » 40
ΙΙαπαγιάννης Σιανιότις » 150 Μάρκο Δέλα8 » 250
Ντίμινας » 90 Ροΰσης Τζιαρκιτζή » 132
Τέγο λοχίλε » 80 Θόδορος Τζιοΰμαρα » 200
Γιαννάκης Ζωγράφω » 520 Ζΰσο Νάσιο » 87
Λιότα Τζιολάκι » 40 Σιδέρ Παπαποΰλι » 65
Χατζή Μπάϊου » 365 Δημήτρι Κατραντζιότι » 80
Στρουτίνα » 30 Άργίρης ΤουφεκτζΙ » 60
Νικόλα Χαλκιά » 14 Δημήτρι ΤουφεκτζΙ » 50
Γιάννη Δήμου » 150 Στέργιο Γΰψτο » 100
Μπιλιαροΰσης » 150 Δημήτρι Τζοΰτζου » 200
Λιότα Κοντομίσιο » 80 Δήμο Τοπτζή » 67
Θΰμιο Καπέτηβ » 450 Χάτζιο Λάζο » 30
Άρσένης » 80 Τέγα Φέσα 9 » 250
Άργίρη Νέτζιο » 110 Νικόλα Μισινγκρέ » 150
Σιόλιο Ράκα » 1000 Χαρίσενα Τζέτζι » 160
Γιάνκο Χαλκιά’ » 200 Γ ιάννη Τζιαντάρι » 31
1 τουρκική λέξις, σημαίνουσα χρεωστικά υπόλοιπα.
2 τουρκική λέξις, σημαίνουσα είτε.
3 τουρκική λέξις, σημαίνουσα όφειλαί.
4 τουρκική λέξις, σημαίνουσα χρέος.
5 τουρκική λέξις, σημαίνουσα τούς τοπικούς άρχοντας τοΰ βιλαετιού.
6 ’Απόγονοι διαπρέψαντες τής οικογένειας ταΰτης εύρίσκονται εις Σέρρας.
1 ’Απόγονοι διασφζονται εν Θεσσαλονίκη οί αδελφοί Γεώρ. καί Νικ. Χαλκιάς. 
8 ’Απόγονος ό καθηγητής τοΰ ’Ωδείου Θεσσαλονίκης Χρ. Δέλας.
8 ’Απόγονος ό έν Θεσσαλονίκη μηχανικός Φέσας.
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Κώστα Χόντρο » 140 Καλότα Πετζήλα 8 » 50
Κώστας Γερμάνι1 » 98 Σουφλί να » 130
Γ ιάννη Γαλάνου 2 » 100 Νικόλα Νταρί » 49
Στέργιο Άξιάμη » 100 Γεώργη Κουτζοδήμο » 10
Ζΰκος Γκοροβίτζη » 50 Γιάννη Γοΰναρη » 50
Άδάμο Μαργαρίτη » 25 Αιότα Γοΰναρη » 70
Σωτήρ ’Αρβανίτη » 60 Τέγιο Μέϊα » 100
Μιχάλη Μπορνάζη » 18 Μίσιο Γεωργίου » 30
Βέγγινα » 80 Θΰμιο Τζιάτα » 70
Τέζια Νίσκα » 20 Κώστα Μπέλο » 40
Δήμο Φέσα » 110 Τζιότζη Δήμο » 55
Θοδόρα Τζιρογιάν » 90 Χρίστο Μπαλαμπάν » 65
7.941
Σπήτια πουλημένα από Χουσε'ίν μπέϊν καί Ίσοΰφ - μπεϊν
’Αχυρώνα Καλεντέρι 4 γρόσια 50 Γιώργι Μαργαρίτη γρόσια 80
Ζΰκα Θόδωρε » 250 Κώστα Στήλα » 330
Ζαγλάδικο τον Αιόλιο μπαχτζές Αιότα Δήμο » 250
Χατζή μέ τά μούλκια » 1600 Δημήτρι Κυράτζου » 470
Τουραλή : 350 : καί Μη- λιβάδια, αμπέλια, μπα-
λος : 500 » 850 γιοβιάν :» 1000
Κΰργιο Τοΰφτζια » 250 Γιώργι Μισινγκρές :» 700
Γεώργι Νικόλα » 250 Δημήτρ Πασιοΰλι :» 150
Λάζο Μυυρινας » 300 χωράφια Σαράτζη :» 270
Τέγο Γκαλίτζα » 200 από Τοΰφτζιαν διά το
Χατζή Δημήτρι » 350 λιβέδη :» 30
Παπά Νικόλα » 50 από Ταμπάκιν διά σπήτι :» 50
Δημήτρι Σαράκο 5 » 500 Μοΰσινα » 50
Μήνα Ζΰκα » 150 8.180
' Πρόκειται περί τής οίκογενείας των μετέπειτα μεγάλων ευεργετών αδελφών 
Γερμάνη, πού επλούτισαν τήν Βλάτσην μέ ποικίλας μεγάλος δωρεάς.
2 Πρόγονοι τοΰ μεγάλου ευεργέτου του έθνους κα'ι τής κοινότητος Βλάτσης, 
εγκατεστημένου δέ εν ϊαγκανίκα τής ’Αφρικής Χριστοδούλου Γαλάνου, παρασημο- 
φορηΦέντος εσχάτως υπό τοΰ Βασιλέως διά τάς μεγάλος του ευεργεσίας καί τήν έν 
γένει δράσιν του είς τον εξω ελληνισμόν.
3 ’Απόγονος τής οίκογενείας ταύτης ό νΰν συνταγματάρχης Νικ. Πετσίλας.
4 Πρόκειται περί τών προγόνων τής έν Θεσσαλονίκη έγκατεστημένης οίκογε­
νείας τών αδελφών Καλιντέρη, έν οίς καί ό καθηγητής τής φιλολογίας καί συγγρα­
φείς Ιστορικών έργων Μιχαήλ Καλιντέρης καί οί αδελφοί του δημόσιοι υπάλληλοι 
Νικόλαος καί Κωνσταντίνος.
5 Ή παλαιό αϋτη οικογένεια έξέλιπεν.
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Άπό 1806 Φεβρουάριου 20 : Λογαριασμός τής χοορας μας Μπλάτζι 
αφού καί έστάθη δ Χουσεΐν - μπεϊς εις τήν χωράν μετά τοΰ Άλή Πασιά 
καί τα όσα άσπρα έχη πάρη γερέκ από τσιτέρια γερέκ από άλλους μαντέ- 
δες 1 ώς φέρνονται ονοματοδώς.
806 ........................ ’Από σπήτια πουλιμένα ό Άλή Πασιάς : τούς 1.804
καί τα εσΰναξεν ό Χουσεΐνμπεϊς κατά το ιμζαλή 1 2 * 4
τσιτέρ καί καθώς όπισθεν φέρνονται ονοματοδως 7.941 
Ό ίδιος Χευσεΐνμπέης από σπήτια έπούλισεν μό­
νος του καί δ υιός του Ίσούφ-μπεϊς ως όπισθεν
φέρνονται 8.180
Ό ίδιος επήρεν από έν τσιτέρι Θεοδόρου Τζιού-
μαρα ριγμένο εις τον καιρόν τοΰ Άλή Πασιά 5.313
806 Φεβρ. 20 α’: τσιτέρι έριξεν δ Χουσεΐνμπεϊς, προεστούς δ
Τζιότζιος. 15.520
Αύγ. 20 τον ίδιον χρόνον άλλο τσιτέρι προεστούς δ
Τζιότζιος. 15.050
807 8βρίου 10 έτι τσιτέρι προεστώς δ Νικόλαος Κατρντζιότι3 14.921
808 8βρΐου α' έτι τσιτέρι πάλιν Νικόλαος προεστούς 17.950
809 Σεπτεμβρ. α' τσιτέρι πάλιν προεστώς δ Νικόλαος Κατραν-
στιώτης 17.954
8βρίου 5 έτι τσιτέρ τον’ίδιον χρόνον με Νικόλαν προεστόν 2.000
810 ’Ιουλίου 10 έτι τσιτέρι πάλιν με Νικόλαον προεστόν 18.756
811 » 22 έτι τσιτέρι προεστώς δ Άλέξης Παναγιώτη 20.263
812 Αύγουστου 8 έτι τσιτέρι Παπαπουλιος προεστώς 20.350
813 » 8 έτι τσιτέρι δ Νικόλαος Κατραντζιότη προεστώς 22.305
"Εως εδώ μέ χέρι Χουσεΐνμπεϊ έπάρθησαν 186.503 
Τα κάτωθι μέ χέρι Ίσούφ - μπει καί Άβδουραμάνμπεϊ
814 Αύγοΰσιου α' Τσιτέρι μέ Νικόλαον Ταμπάκην 4 προεστόν 21.116
έτερον τσιτέρι εις τον ίδιον χρόνον 2.550
815 Σεπτεμβρ. 15 χρονικόν τσιτέρ προεστώς δ Τζιότζιος 23.285
816 Αύγούστου 5 τσιτέρ χρονικόν προεστώς δ Τζιότζιος 22.591
έτι τσιτέρ τον ίδιον χρόνον 3.102
1 λέξις τουρκική, σημαίνουσα αλλας αιτίας.
2 λέξις τουρκική, σημαίνουσα ενυπόγραφος.
8 Παλαιά οικογένεια, πού έξέλιπε κατά τούς τελευταίους χρόνους. Πιθανώς 
είχε μετοικήσει είς Βλάτσην από τήν Κατράνιτσαν (Πύργους) τής Έορδαίας.
4 ’Από τήν οικογένειαν ταύτην κατήγετο ό πρό πολλών ετών άποβιώσας σχο- 
λάρχης Ταμπάκης.
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ετι τσιτέρ μέ Παπαποΰλιον προεστόν 24.340
ετι τσιτερ μέ το ίδιον Παπαποΰλιον 23.400
ε'τι τσιτερ μέ τον ίδιον Παπαποΰλιον προεστόν 22.333
τσιτέρ οπού το έ'ριξεν μόνος του διά το
στιάρι καθώς θέλισεν 7.000
"Ετι τσιτερ μέ Μολά Άλήν εις τόπον ίμτάτι 4.677
Εις τον ίδιον καιρόν έτερον τσιτέρ μέ Παπα-
ποΰλιον 750
Διά : 14 : χρόνους από βλαχικαΐς φαμιλιαΐς 1
καί βοΰτιρον βουνών 35.000
Διά : 14 : χρόνους αξουγκουκέρια από : 40 : δκ.
τοΰ χρόνω 1.400
378.047
1820 : Σιμιώνουμε το ο'σο μπόρτζι χρεοστοΰμε τοΰ κάθε ενού μέ ο­
μολογίαν κα'ι τί καιρόν επάρθησαν πού καί πώς έγιναν ή ομολογία τοΰ 
κάθε ένοΰ.
Μπεκΰρμπεϊ λει-ψίστη ομολογία 
Τό πρώτον όντας άνακατόθηκεν ή χώρα μέ τον
Ίσούμ μπεϊ : 820 : Νοεμβρίου 15 γρόσια 8.500
"Οντας οι προεστοί στήν Πόλι πήγαμε 1820 : Δεκεμβρίου 10 » 1.067
Διάφορον διά αύτά ενός χρόνου » 1.425
’Ενός χρόνου άγαλίκι1 2 » 2.500







υστέρας στιαρι J 
κριθάρ





1 Διαπιστώνομεν λοιπόν τήν ύπαρξιν των κτηνοτροφικών οικογενειών τήν επο­
χήν ταύτην εις Βλάτσην, υποθέτω όμως ότι ή έγκατάστασίς των είναι παλαιοτέρα. 
Βλέπε καί τό έγγραφον 14, όπου γίνεται μνεία περί ενός Βλάχου, ύποστάντος ζημίας 
από Βλατσιώτας. Νομίζω ότι οί κτηνοτρόφοι Βλάχοι τής Βλάτσης, ακραιφνείς “Ελ­
ληνες μέ μεγάλην πατριωτικήν δράσιν, έγκατεστάθησαν έκεί έκ τής Πίνδου. Τοΰτο 
μαρτυρούν ή στολή, τά τραγούδια καί τόσα άλλα ωραία έθιμα. ’Επί τών ημερών 
μας τό γλωσσικόν Ιδίωμα έλησμονήθη άπό τούς νεωτέρους. Άνέδειξαν οί Έλληνό- 
βλαχοι αυτοί διαπρεπείς επιστήμονας, εμπόρους καί δημοσίους υπαλλήλους, τους 
διακρίνει δέ μεγάλη ζωτικότης καί εϋφυία.
2 φορολογική πρόσοδος διά τον άγαν, λέξις τουρκική.
• δεκάτη έπί τοΰ σίτου.
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Τά εδοσάμε » 394
Έγι/νεν ή ομολογία » 18.000
μπατάρο τοΰ Θανάση κυρατζή 1 tà εδωσάμε ημείς » 2.000
» 16.000
Διάφορον από : 821 ; έως : 822 : Νοέμβριος » 2.400
Διάφορον από : 822 : έως : 823 : » 2.400
'Ομολογία όπου τα εδωσάμε τοΰ Γατάκ Ταμπή » 3.840
Διάφορος τοΰ άσπροΰ » 586
τοΰ Λίμαν ’Αγά καί να εξετασθοΰν » 940
Διάφορον τοΰ ίδιου..................................... » 142
Διάφορον : 1823 : Νοέμβριος » 830
Καί έως τοΰ Φεβρουάριου : 824 : » 27.138
1821 : Σημειώνουμε τα διαφορώματα όπου δίδομεν τοΰ κάθε ενοΰ 
εις τον καθέκαστον χρόνον καί βουτέρατα καί άλλα καθώς φέρνονται διά­
φορον τοΰ Μπεκΰρμπεϊ.
’ Αλίμπεϊ Ζιλιγγόοτι : Διάφορον όπου πέρνει
5.000 γρόσια ή ομολογία στους 1822 1823: ενός χρόνου 1.000
’Ιανουάριου 1823 1824 : β' χρόνος καί τα δύο
1824 χρόνια 1.200
1825 1825 : γ' χρόνον 1.000
1826 1826 : δ'χρόνον 1.000
’Ιανουάριου 1827 1827 : ε' χρόνον όπου τρέ-
χομεν έσοδα 4.200
Άχμέτμπεϊ Κοστονρ Διάφορον όπου πέρνει
1.000 γρόσια ή ομολογία :822 : Ά- 1822 : ’Οκτωβρίου : 26 έλαβεν
πριλιος και έγινεν η ομολο- διάφορον 6: Μαΐου από Γιαν-
γία στον Όκτώμβριον νάκην Γατόν 100
750 ετερα : στους : 1824 : Ιου- ’Από Σαράκον προεστόν 200
νίου : 28 :
2.000 άλλη ομολογία διά τά άσπρα Διάφορον πέρνει
'Ισο ΰφμπεϊ
1.500 Τής Σουλεμάν Μπέϊνας τά Αυτό τό καλοκαίρι πανί τοΰ
1 κ ι ρ a τ ζ ή ς, λέξις τουρκική, σημαίνουσα τον αγωγιάτην.
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ίδια κα'ι αυτά
5.250 1824 : ’Ιούλιος
, Ιμέρμπεϊ Κοστονρη 
500 Στους : 1824 : ’Ιουνίου : 28 
Άλιάγα Κεπτζε
2.500 Δεύτερο :823: Νοεμβρίου:26:
5.000 καί έγινεν μία ομολογία
Ίσλιάμαγα Κέπζε
2.500 Ή ομολογία τοΰ :823 : ’Ο­
κτωβρίου : 26
3.900 ’Άλλη ομολογία : 824= Ά-
6.400 πριλίου : 23 :
100 Μπατάρι με : 1 : τεσχερέν τοΰ 
Λόγα 1
6.300 Τόσα ήναι ή ομολογία τόρα 
: 1826 : Όκτωμβρίου : 26 :
Σιαιν μπει Κοστονρ 1 2
750 Ή ομολογία του στους 1824: 
’Ιουνίου : 28
Μπανονσιαγα Σέβραν
4.500 Ή ομολογία του : 1824 ’Α­
πρίλιος
εδοσάμε 267
’Από τον "Αγιον Δημήτριον 
822 : έως τον "Αγιον Γεώρ­
γιον 230
Πανί πάλιν το ίδιον διά 
διάφορον 250
1824 : διάφορον ενός χρόνου 1.000 
και : 150 : οκ. βοΰτυρο: προς
2 : 20 375
1825 : καί 1826 : δυο χρό­
νων διάφορον 2.098




1824 : ’Οκτώβριος : 26 : 
α' χρόνος 375
150 : όκ. βοΰτυρο α' χρόνος 365 
: 2 : χρόνους διάφορον διά 
τον : α' καί : β' χρόνον διά 




Τα έπήρεν και επληρώΟησαν μαζύ 
μέ τον διάφορόν του από χέρι 
Κοΰσι προεστού καί ή ομολογία 
είναι στον Κοΰση3 * 5
1 Παλαιά οικογένεια έγκατασταθεΐσα εΰφήμως άργότερον εις Καβάλαν ύπό 
το έπιόνυμον Λόγης. Ό εξαίρετος ζωγράφος Λόγης καί ό άποθανών εσχάτως είς 
Μονάχον διαπρεπής σκηνοθέτης Γιάννης Λόγης τυγχάνουν απόγονοι τής οικογένειας 
ταύτης. Βλέπε καί Κεραμ όπουλον, Μακεδονικά, Γ' σελ. 22 έξ.
2 Κοστοΰρ, μπέηδες καί άλλοι προύχοντες καί γαιοκτήμονες διαμένοντες εις
Καστοριάν κατά το πλείστον Τουρκαλβανοί. Εύρίσκοντο είς στενάς οικονομικός σχέ­
σεις μέ τούς Βλατσιώτας.
5 Διασφζονται απόγονοι έν Κωνσταντινουπόλει.
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Μουοτάμπεϊ Καφεζέζι
5.000 Ή ομολογία του: είναι 1824 
’Ιούνιος
Μοντοναη Σέβρανι
1.000 όντας ήτον οι μπωμπασιρέοι 
χουσμέτι
200 Ό διάφορος ενός χρόνου 
784 από τό κολτζιλίκι λιοφές1 
156 έτοιμα όντας άπερνοΰσαν οί 
γκέγκηδες
85 διάφορον εως του 'Αγίου Γε­
ωργίου 825
2.225
1.000 άλλη ομολογία μετρητή 824 
Νοεμβρίου 30
140 διάφορον εως τοΰ 'Αγίου Γε­
ωργίου 825
3.365
941 διάφορον: 1: 2 χρόνον: από: 
825: εως: 826 “Αγιον Δημή- 
τριον
694 λιοφέδες διά τό κολτζιλίκι 
κι από: 826:
5.000 καλοκερινό καί έτοιμα δσα 
μάς έδωσαν ήσαν ή ομολο­
γία του
Άχμέτμπεη Λιμανογόπλο
1.540 ή ομολογία του στους: 18: 
Άχμέταγα Κέπτζε
600 ελαβάμε στους 1825: Φεβρου­
άριος
50 διάφορον 
650 είναι ή ομολογία 
150 διά διάφορον εξών από αυτόν 
όπου τοΰ εδωσεν ό Σαράκος 
800 εγινεν ή ομολογία του
διάφορον δπον πέρνει
: 103: οκ: βοΰτηρο: τον αυτόν 
χρόνον 219
46: οκ. τυρί 23
διάφορον διά: 1: 2: χρόνους 
καί βοΰτηρο καί τυρί 2.462
Διάφορον δπον πέρνει
1825: α' χρόνος διάφορον 1.000 
1826: β' χρόνος διάφορον 1.000
Διάφορον δποίι πέρνει
Διάφορον όπου επήρεν από χέρι 
Σαράκου
1 Μισθός διά τούς δασοφύλακας, άμπελοφύλακας, στρατιώτας κ.λ.π.
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Νταλίπι Κολόνια




600 είναι ή ομολογία του
Ζαβαλιάνι
2.000 ή ομολογία: 1824: ίοΰλιος.' 
τα όποια είναι από τα έδωσεν 
ό Άβδουραμάν—Μπέϊς
Χότο Λένκο
1.400 ή ομολογία του 825 ’Απρίλιος 
Όσμάν Σέβρανι
300 ή ομολογία του: 824 Νοέμ­
βριος
Μοντζιο Ντιβράνι
240 ή ομολογία του—1824 όκ- 
τώμβριος μαζύ με το διάφο­
ρόν του: 6: μήνες
Ίσμαήλπασια ΙΙλάσαλη
6.000 ή ομολογία του: 825: άπά- 
λιος τα δέκα ένδεκα καί μισό
Άλιούοι Δεψίστι
3.000 Ή ομολογία του: 1826: Αύ­
γουστος
Σιλιχτάραγα Πάντα
15.000 ή ομολογία του: 1827: ’Α­
πριλίου 30: καί εδόΟησαν 
τοΰ Μουσταφά Λουζάκ όπου 
τα ήχεν κάμη χαβαλέν ό Ί- 
σουφ μπέϊς διά αυτά όπου 
μάς πήρεν ομολογίαν καί τα 
εξέπεσεν.
Διάφορον όπου πέρνει
από χέρι Γιανάκη Γκαντοΰ1 έ- 
λαβεν 124
Διάφορον όπου πέρνει 
1826άπό χέρι Γιανάκη Γκαντοΰ 220
Διάφορον όπου πέρνει
τον πρώτον χρόνον: 826: ’Α­
πρίλιος 900
τον δεύτερον χρόνον 827 ’Α­
πρίλιος 900
1 Τής οικογένειας Γκαντοΰ διααφζεται απόγονος εν Θεσσαλονίκη ό Κωστά- 
κης Γκαντός, υπάλληλος τής έπιχειρήσεως Φλόκα.
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Χασάν μπέϊ Κοστονρ
2.000 ή ομολογία του : 1824: ’Ιού­
νιος αυτά τα γρόσια τα χρε- 
οστούσεν ό Ίσούφ μπέϊς καί 
τα γΰρισεν εις ημάς.
Μπεκύρ - μπέϊς Λεψίστι
8.500 ή ομολογία του όντας άνα- 
κατώθη ή χώρα μέ τον Ί­
σούφ - μπέϊ: 1820: Νοεμ­
βρίου: 15.
1.067 ’Όντας οί προεστοί στήν πά­
λι πήγαμε:
9.567
1.425 Διάφορον διά τα άνω ενός 
χρόνου 1821: Νοέμβριος
2.400 ενός χρόνου άγαλίκι
3.000 τον Θανάσι Μπογατζιότην
Διάφορον όπου πέρνει
αυτόν τον χρόνον εως του 'Α­
γίου Δημητρίου 120
825: καί 826: 2: χρόνους 800
Διάφορον όπου πέρνει 
250: δκ: βοΰτιρον μέ χέρι Πα-
παϊωάννην 750
127: δκ: βούτιρον τον: β\ 
χρόνον 280
διάφορον: 824: Αύ'γουστος 
από Παπαϊωάννην καί Γιάν- 
νην Καλεντέρ 2.458
άπυ Σαράκον 1 από: 825: 
Αύγουστον εως :826: 4.112
να δώση
391 υστέρας στιάρι: 840: δκ: α­
λεύρι κυλά: 46:
230 672: δκ: κριθάρι κυλά: 46 
χιδ: 12
510 κυράν καί κριάρια
456 το Νοζούλι ενός χρόνου ό'ντας
240 τα μαστορικά άγιάννης
75 ζημία άσπρων
18.394
394: τα έ'λαβεν εις λιανόματα
18.000 εις αυτά έ'γινεν ή ομολογία:
1821: Νοέμβριος
2.000 άφερώ τού Θανάσι κυρατζή 
Μπογατζιότη
16.000 οπού δεν τα έδοσεν καί τα 
εδοσάμε ημείς
2.400 διάφορον: από : 822 : Νοέμ­
βριος
Της παλαιάς οικογένειας Σαράκου δέν διασώζονται απόγονοι σήμερον.
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10.50 tò βοΰτιρον διά τους δΰο χρό­
νους 822: καί :823; από 250
3.840 ή ομολογία τών Γάτων τα 
μισά μαζύ μέ το διάφορον 
586 δ διάφορός τους 
940 τοϋ Λιμάναγα όπου τα πήρα­
με από τον Μπεκΰρμπεϊν 
142 διάφορος τοΰ ίδιου Λιμάναγα 
830 διάφορος : από :823: Νοέμ­
βριος: έ'ως: 824 : Φεβρουάρι­
ου :22:
28.188
2.358 τοΰ εριξάμε ένα τσιτέρ καί 
τα έμασεν
55.830 τόσα ή ομολογία όπου έχει 
τώρα
6.500 μάς έπήρεν μίαν ομολογίαν 
διά τον διάφορον.
1820 Μαΐου : Σημιώνομε τα δσα δίδομε εις το βελαέτι μετά το κλή· 
σιμόν 1 τοΰ Άλή Πασιά καθώς φέρνονται όνοματωδώς.
Τον Σελιμ - άγα καί Δερβίσιν βεκιλάδες τοΰ βελιαετιοΰ διά 
τα άλογα Γκιόρτζιας1 2 άγιάννης Τσούφ - μπέϊς 
Μαστορικά διά τα Ίωάνινα στον καιρόν Γκαβανόζογλου 
στο χέρι Μετζιόμπεϊ
Τον Τζιαμί εφέντη διά το δόσιμόν μας στο βελιαέτι 
30 : άλογα κυράν διά Λάρσα
Τα μαστορικά διά τα ’Ιωάννινα άγιάννης δ Μεχμέτ - αγας 
τοΰ Ρεσίτ ΓΙασιά
Ύστερός δποΰ ερίχΟη στον καιρόν τοΰ Μεχμέταγα άγιάννη 
Τον Μεχμέταγα άγιάννην διά τά τεκλίφια 3 τοΰ βελαετιοΰ : 
όσο κάθισεν αυτός
Διά τον ύστερά Βρονγκίστας4 τον Χότζα Τζοτίλι 
Τον Μπεκΰρμπεϊ ό'ντας άγιάννης διά τά τεκλίφια 














4 Βρογκίστα, χωρίον πλησίον τής Σιατίστης, τώρα Κρυονερι.
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Τον 'Ισοΰφμπεϊ διά τα τεκλίφια βελιαετιού Ποΰλιος
προεστώς καθώς τα έχει και ό Κοτοΰλας »
Δΰο άλογα τοΰ ’Ισοΰφμπεϊ δ Ποΰλιος προεστός »
Μέ χέρι Παπαποΰλιου προεστού τον ’Ισοΰφμπεϊ »
Ντερμπεντάτι άγιοδημητρίσιον »
Μέ Παπακώσταν έστάλησαν διά τον ύστερά Λάρσαν »
Μέ χέρι Παπαποΰλιου έδόθησαν καθώς φέρνονται καϊ στην
ποσοΰλα τοΰ Κοτοΰλα »
Ίμντάτι όπου έμασεν ό Άλή αγάς »
Μέ Τζιότζιον έστάλθησαν στον Κοτοΰλα 1 »
Έμετρίθησαν μέ χέρι Παπαγιάννη στον Κοτοΰλα »
Μέ Τριαντάφιλον εστάλθησαν στον Κοτοΰλα »
Τά : 87 : άλογα οπού έδοΰλεψαν στον Ρουσ'ιτ Πασιά "2
διά τό βελιαέτι : 1 : μήνα : πρός : 50 : τον μήνα έρίχθη- 
σαν στο βελιαέτι καϊ τα πήρεν δ μπέης καϊ ημείς τα 
έπλεροσάμε τούς βλάχους μέ μπομπασίρην »
Μπομπασιριάτικα διά τον μαντέν τών αλόγων »
Τά : 20 : ά'λογα δπού εστάλθησαν στον Σκόντρια : 3 : μήνες 
κάμνουν: 4200 : ελαβάμε τά : 300 : »
Τον Άβδοΰλιαγα μπομπασίρην διά τό μετζίλι Καλαργιού 1 2 3 
ερίχθη εις τό βελιαέτι καϊ τά πήρεν και ημείς έπλεροσάμε 
καϊ στο Καϊλιάρι καϊ τον μπομπασίρην »
Τον Σαλαόρι Πολότην διά τον ύστερά »
Τόν Μήκμ Πλαζομίτην 4 διά τά μαστορικά »
Ό Τζιαφέρμπεϊς καϊ μπέϊδες από τό διπλό τσιτέρ »
'Ο Ίσοΰφμπεης καϊ Άβδοραμάν μπέϊς από τό τσιτέρ
Παναγίας : 1824 : Αύ'γουστος »
Τον Άδουραμάνμπεϊ ΐμτάτι όντας πήγενεν εις προσκΰνησιν
εις τον Ντερβϊς ΙΙασιά 5 »
Βοΰτιρο από Γαλάνον : κυρίά : άλογα τοΰ Τζέμτζη : 280 :
Λεμποχοβίτην »





















1 Διασώζονται απόγονοι της otxuyevéiaç Κωτοιίλσ εν Θεσσαλονίκη, εν οίς καί 
ό δικηγόρος Θεόδωρος Κωτοόλας.
2 Πρόκειται περί του Κιουταχή.
3 Ή νυν Πτολεμαΐς.
1 Χωρίον Πλάζωμη· τώρα Όμαλή.
5 Ό περίφημος Ντερβϊς πασάς, πού διεξήγαγε τούς πολέμους εναντίον τών 
άρματωλών τής Πίνδου.
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καθώς φέρνονται έμπροσθεν 
Τον Ίσλιάμαγα Καϊλιάρι διά το μπεγλίκι Καλιαριοΰ 
ερίχθη στο βελιαέτι και τα πήρεν ό μπέης 
Τον Ίσλιάμαγα αγιάννην διά τό δόσιμόν μας στο βελιαέτι 
Μπικαέν όπου μας εΰγαλεν ό Άβδουραμάνμπεϊς στον καιρόν 
Ίσλιάμ αγά καί τα επληρωσάμε 
Τον κολτζή στον καιρόν Ίσλιάμαγα 
Τόν Μεχμοΰτμπεϊ διά τα γομάρια καί μετζίλι στον 
καιρόν Ίσλιάμαγα
Τόν Ίσούφ - μπεϊ τόν χρόνον όπου μας ειχεν ό ’Ισμαήλ 
Πασιάς, προεστώς ό Μπασδραβέλης 1 
Τόν Ίσοΰφ - μπεϊ τόν άλλον χρόνον : από 826 : εως : 827 : 










1822 : ’Ιανουάριου 18 : Έσυμφωνησάμε με τούς μπέϊδές μας στο 
χωργιό μαχτού χρονικώς : γρόσια 22.100 : καί οι μπέϊδες να αποκρίνονται 
είς όσα ήθελαν ριχθή εις τό βελιαέτι καί λιοφέν ζαμπίτη καί προεστού καί 
βεκ'ιλ χαρτζιλίκι όλα αυτά μέσα.
’Από : 1822 : ’Ιανουάριου : 18 : εως 1823 : ’Ιανουάριου 18 :
χρόνον ενα Γρόσια 22.100
Άπό : 1323 : ’Ιανουάριου : 18 : εως 1824 : ’Ιανουάριου 18 :
χρόνον δεύτερον » 22.100
Άπό : 1824 : Ίανουαρίου : 18 : εως 1825 : Ίανουαρίου 18 :
όπού ήλθεν ό Ίολιάμαγας άγιάννης » 22.100
66.300
’Όσα έλαβαν εκ τον ανω είς τα τρία χρόνια
Έμέτρισεν ό Ποΰλιος καθώς φέρνονται καί με χέρι Κοτούλα 
Δυο άλογα ό ίδιος οπού επήρεν ό Ίσοΰφμπεϊς στον Μόριά 
Έμέτρισεν ό Παπαποϋλιος κατά τόν λογαριασμόν Κοτούλα 
Με Παπακώσταν εμετρίθησαν στον Κοτούλα 
Τόν Μετούσι διά τό βεκύλ χαρτζιλίκι τόν αυτόν χρόνον 
εως Αύγούστου







1 Γεώργιος Μπασδραβέλλης, προεστώς τής κοινότητος και πρόγονος τοΰ άπο- 
βιώσαντος ίατροϋ Γ. Βασδραβέλλη καί τοΰ γράφοντος. Εστάλη επανειλημμένους ώς 
αντιπρόσωπος τής Βλάτσης είς Μοναστήρι, Λάρισσαν καί Ιωάννινα πρός διεκπε- 
ραίωσιν δύσκολων κοινοτικών υποθέσεων. Ό καθηγητής Κεραμόπουλος γράφων είς 
τα Μακεδονικά, τόμ. Γ', σελ. 16, δέν είχε προφανώς ΰπ’ δψιν τούς κώδικας που 
δημοσιεύω. Βλέπε καί Λαογραφίαν ΙΒ', σελ. 24.
13
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Ίμντάτι μέ χέρι Άλιάγα Ίσμαίλ αγά : 623 : ’Απριλίου : α' » 
Ίμντάτι μέ χέρι Τζιότζη έδόΟησαν στον Κοτοΰλα »
Μέ χέρι ΙΊαπαϊωάννου τον Κοτοΰλα »
Μέ χέρι του Ιδιου εμετρήθησαν στον Κοτοΰλα »
Ό ίδιος μαζύ μέ τον Τζότζην εμέτρισαν τον Κοτοΰλα »
Μέ Τριαντάφιλον έστάλΟησαν στον Κοτοΰλα »
Λοφέν τοΰ Μουτοΰσι τον δεΰτερον χρόνον »
Το βεκύλ χαρτζιλίκι από : 822 : έως : 823 : χρόνον ένα »
Τα : 20 : αλόγα όπου εδοΰλεψαν στον Σκότρια μήνες : 3 : από 
’Ιουνίου : 22 : έως ’Οκτωβρίου : 7 : κάμνουν γρ. :4.200 : 
ελαβάμε τα: 300: τα ρέστα τα πήρεν ό μπεις από το βελιαέτι » 
Τα : 72 : αλόγα όπου εδοΰλεψαν όντας άπέρασεν ό Σκότριας 
το βελιαέτι και τα επλεροσάμε προς : 3 : γρό : την ήμέρα » 
Τον Άβδοΰλιαγα διά το μεντζίλι Καλιαργιοΰ μέ μπομπασι- 
ριάτικο ερίχΟησαν εις το βελκέτι καί τα πήρεν ό μπέϊς 
καί ημείς τα εδωσάμε στο Καϊλιάρ »
Άπό διπλό τσιτέρ »
Τον Σαλαώρη διά τον ΰσταρά »
TÒ βεκίλ χαρτζιλίκι ό Κοκοσιόρις τον : β' : χρόνον »
Τους βλάχους κυρατζήδες όπου εδοΰλεψαν στον καιρόν
Ροσ'ιτ ΙΙασιά αλόγα : 87 : τα επήρεν ό μπέϊς από τό βελια- 
έτι καί δέν τα πλήρωσεν τούς κυρατζήδες και μάς εσΰ-
κοσαν στα Μπετόλια μέ μπομπασίρην κα'ι τα επλεροσάμε » 
Μπομπαοι.ριάτικο καί ό καϊμακάμης Άχμέτμπεϊς τζερεμέν
κα'ι ιλιάμι »
Μέ χέρι Μόνκα Πλάζομι »
'Όσα επήρεν ό Ίσοΰψμπεϊς από το τσιτέρ τής Παναγίας
: 1824 : καί άλους μαντέδες »
’Όντας πήγενεν τό ιμτάτι 1 όπου έμασεν ό Άβδουραμάν-
μπεϊς εις προσκΰνησιν τό Βεζύρ »
50 : δκ : βοΰτιρο από Γαλάνον όντας μάζωξεν ό Μολά Άλής 
τό τσιτέρ »
120 : δκ : κηριά, από Σαράκον, Καλεντέρη καί Γοΰλην Τζιό- 
τζην κα'ι αυτά τότες »
1 : άλογο διά τον Τζιότζη από Μουτοΰση μέ τεσκερέν
Άβδουραμάνμπεϊ »
Ό χρονικός λιοφές τοΰ Ράμου τον τρίτον χρόνον από
























1 Τουρκική λέξις, σημαίνουσα βοήθειαν.
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ΤόνΓιώργη Λεμποχοβίτην 1 διά τα αλόγα όπου δούλεψαν
στον ύστερά » 720
Μιστούς των προεστών δυο χρόνους δεύτερον και τρίτον » 1.000
βεκίλ χαρτζιλίκι τον τρίτον χρόνον » 1.130
112.560
1824 : Φεβρουάριον ήλθεν μπομπασίρης μέ μπογιορτί τοϋ Άμπου- 
λομποΰτ Πασιά 1 2 καί Καρανάσιος προστάζοντας τον μεχκεμέ 3 καί ντίβαν 
τεσχερέν 4 καί ενέα χωριανούς όπου να θεωριθή ό λογαριασμός επάνω εις 
τό μαχτού καί μέ το να μην εδέχΟη ό κατίς τό μαχτού επί λόγφ δτι σε- 
ράτι5 δεν δίδει μαχτού άλλα να πλερόση τό κάθε τσετέρι, ημείς βλέποντας 
αυτά οπού ήναι χατηρικώς έπαρατίσαμεν τον λογαριασμόν μαζύ μέ ήμάς καί 
ό μπομπασίρης 6 καί έφύγαμε καί μετά τήν φυγήν μας ό κατίς τού εδωσεν 
τον λογαριασμόν τού Άβδουραμάνμπεϊ βουλομένον κατά τήν θελισίν του ότι 
δλα να τα λάβη, ημείς δμως από αυτόν τον λογαριασμόν διόλου ΐδεσιν δέν 
έ'χομεν, επηδί ό βαλής επρόσταξεν κατά τό μπουγιορντί του δτι ήμείς να 
θεορίσωμεν τον λογαριασμόν καί να τό κάμομεν καί ύφαντέν 7 τό τέλος 
τού λογαριασμού καί δχι ό κατίς μέ ιλιάμι 8 καί να εβγή τό μπουγιορντί.
Λογαριασμός θεωρημένος
γρόσια 1820 : Δεκεμβρίου : 12 : Σημιώσης Λογαριασμού οπού μάς παρα- 
δίδει ό προεστός μας ΙΙαπαπούλιος από τα τσιτέρια καί τα δάνηα 
καθώς φέρνονται.
1.546 Τσιτέρι χοργιανικόν οπού ερίχθη εις τήν χώρα εις τάς : 21: : 820 
600 από κύρ Θεόδορον Δοΰμπα 9 δάνηον μέ ομολογίαν χοργιανικήν
7.000 από Μπεκύρμπεϊν δάνηον μέ ομολογίαν χοργιανικήν
1.500 πάλιν από Μπεκύρμπεϊν μέ ομολογίαν
1 Έκ τοϋ χωρίου Λιμπόχοβου’ τώρα Βραχοπλαγιά.
2 Μεχμέτ Έμίν Έμπουλουμποΰτ πασάς, ό καταστείλας τήν έπανάστασιν τής 
Ναούσης κατά τό 1821. Βλέπε Ί. Βασδραβέλλην, ένθ’ άνωτ. σελ. 120 έξ.
3 Δικαστήριον.
4 Πρόσκλησις δικαστική.
5 Τό σωστόν, σεριάτ, ό Ιερός νόμος, πού πηγάζει άπό τάς διατάξεις τοϋ κο­
ρανίου.
6 Έν προκειμένη}, δικαστικός κλητήρ.
7 Δηλ. αποδεικτικήν διαδικασίαν.
8 Άπόφασις δικαστική.
9 Πρόκειται περί τής μεγάλης οικογένειας των Δουμπαίων. ’Απόγονοι ταυτης, 
εγκατασταθώ ντες εις Αυστροουγγαρίαν καί άνελθόντες είς τά ύπατα αξιώματα τής 
πολιτείας, διαπρέψαντες δέ είς τό έμπόριον, πολλαπλώς εΰηργέτησαν τήν Βλάτσην. 
Κλάδος τής οικογένειας έγκατεστάθη καί είς Σέρρας, έξ οΰ κατάγεται ό βουλευτής 
Σερρών ’Ιωάν. Δουμπας.
m
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1.067 έτι από Μπεκύρμπεϊν μέ ομολογίαν 
25.593
715 ένα μικρόν τσιτέρ διά τά άλογα βιλαετιού 
11.237 έτερον τσιτέρ τής χώρας οπού έρίχίίη : 1821: Σεπτεμβρίου: α' : 
100 από το άλογον οπού επουλησάμε αυτό δπού πήραμε καί πάϊ στην
πάλι καί το ϊφεραν
18 από ένα λιβάδι χοργιανικόν
3.000 από τον Μπεκΰρμπεϊ διά τον Θανάση μπογατζιότην
1.000 από Ίσλιάμαγαν Κέπτζιογλου μέ ομολογίαν χοργιανικήν 
690 από βλάχικον τσιτέρ καλοκερνών : 821 :
62.403
"Οσα δίδω από τα αντίκρυ
Ίμτάτι τον Ίσοΰφμπεϊ εις τούς : 1820 : Μαΐου: έδωσαν 4.677
τον υιόν τού ΙΙαπά Άναστάση Μαυροβινό διά χρέος τής
χώρας μας δπού τού ίθελάμε 1.000
τον ίδιον διά χρέος τού Λιότα Τζέντζου μέ δμολογίαν
του από γρόσια : 360 : έ'δοσαν 300
τον μπομπασίρην διά τά άνωθεν μπομπασιργιάτικο 442
τον κατί Ρουσμί διά τον ίδιον μαυτδν 165
6.584
τον Σελήμαγα βεκίλην βελιαετιοϋ διά τά αλόγα Γκιόρτζιας 300
έξοδα Γκιόρτζιας δπού επήγαν στον Γκαβανόζογλου καί
έξοδα άλασώ δ Τζιάτας καί Τζιότζιος 338
διό τά άλογα εις Γκιόρτζιαν από το βελιαέτι μάς έριξαν καί
τά έδωσαν 477
έξοδα εις Μπιτόλια όντας έπήγαμε οί χοριανοί στον βεζΰρην
Γ καβανόζογλου 504
διά ένα ίλιάμι τής χώρας μας προς τον βεζύρην Γκαβανό­
ζογλου τον τζιαμί εφέντη 2.000
δΓ ένα έτερον ίλιάμι διά Κωνσταντινούπολιν τον τζιαμί εφέντη 2.000
τον μολά Άλή κατίπην τού κατή τζιαμί εφέντη 300
τον κατή Τζιομαϊά διά ένα ίλιάμι εις Κωνσταντινούπολιν 100
τον Χουσείν αγά..............κόπον του διά την πόλιν : 420 :
καί μίαν πάπαν καί μίαν βελέντζα 443
13.046
Τά μαστορικά διά τά Ίωάννενα 659
τον ΓΙούλιον Ζήκου καί άλους έξοδα τού δρόμου διά Κων-
σταντινούπολιν 250
διά ένα ίλιάμι καί μίαν σέλαν 96
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τον Θεόδωρον Ζκάφαν κόπον του έως Θεσσαλονίκην όπότ πάϊσεν 
τον τζιαμί εφέντι Άλήλ ισάπι διά το βελιαέτι καί να τα ζητή­
σουνε να πιαστούν
ένα άλογον δπου αγοράσαμε όντας πάϊσαν ό Ποΰλιος καί
οί άλοι στην Πόλι
τον Ποΰλιο διά το μπογιορτή τοϋ Ρουσήτ Πασιά εις Ίωάννηνα 
τούς σπαΐδες διά τα ορνιθιάτικα καί σαϊτανιάτικα 







τον Μπαζτραβέλην καί Ράκαν 2 έξοδα διά τα Ίωάννηνα
διά κυράν : 30 : άλογα όπου έπήγαν εις Λάρσα προς : 30 : το άλογον
τα μαστορικά διά τά Ίωάννηνα
τον Κωσταντί Στογιάν όπου τον ήχαμε στήλι ρεέμι εις τά Ίωάννηνα
τον Καπετάν Στάμου άλήλ ήσάπ διά λιοφέν του
τον Ράκαν διά έξοδα όπου εκαμεν
έξοδα του Μπεκύρ Τζιουγαδόρι 3 καί Χασάν Άρζα
έξοδα λιανικά κυράδις καί άλα











τον Μεχμέταγα άγιάννην διά το δώσιμον τοϋ βελιαετιού
έξοδα εις Λιαπσίστα καί τού Μεχμέταγα Καβάζη
διά τό χοτζέτ τοϋ Βραγγάλα
τον Μεχμέταγα καβάζη ένα μηνιάτικο
τον Ισμαήλ Βίνιανη διά τον λιοφέν του
τον Μεχμέτ μπέϊ διά τον μπομπασίρην τοϋ Ισμαήλ Βίνιανη
τον Ποΰλιο Ζήκου έξοδα διά τά Ίωάννηνα
τον ίδιον διά τον καβάζη
τον ίδιον κόπον του διά τά Ίωάννηνα
τον μπομπασίρην Ίμίναγα ίστιτζιάλι επάνω στον Χαλήλ εφέντη 
τον Κότια Τοπτζή διά τά έξοδα τοϋ Χαλήλ εφέντη

















1 Έκ των μεγάλων ευεργετών τής κοινότητος Βλάτσης, διαπρέψας εις τό εξω­
τερικόν.
’ ’Αποστολή έκ των Βασδραβέλλη καί Ράκα εις ’Ιωάννινα διά κοινοτικά ζη­
τήματα. Τοΰ Ράκα δέν διεσώδησαν απόγονοι.
8 Ο περιβόητος ’Αλβανός έκ τών παλαιών σωματοφυλάκων τοϋ Τεπελενλή.
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15 : ζιβγάρια τζιράπια 45
6 : δκ : ού'ρδα 1 12
διά ένα άρτζοχάλι διά ιόν Παπά Κώστα 11
διά ενα ιλιάμι εις τον καζασκέρ 320
τοϋς Χαρμπατζίδες 24
εις τον Πατριάρχην 20
διά ενα δεύτερον ίλιάμ 74
τον Ποΰλιον Ζήκου εμέτρησεν διά τα έξοδα τοΰ δρόμου
δντες πήγεναν 266
27.640
τον Ποΰλιον έξοδα διά τό γύρισμα 200
τον Μπαζτραβέλη Γιώργι διά (δυσανάγνωστον) 135
τον Χοτσεΐναγα διά πάϊνμα ρέστα 30
έξοδα των αλόγων εις τό χάνι και κυράν 395
τοΰ Μπογιατζιότου με ομολογίαν δάνεια 1.600
εις τό γύρισμα ναΰλου έως Ζαγορά : 157 : καί : 1 : γιόλ
τεσχερέν : 7 : 164
κυράν από Βόλον έως εδό καί δερβενιάτικα 73
τον Σέϊ τσλιάμι : 50 : καί ζημία άσπρων : 100 150
30.387
Τον Τζιότζη χασλίκι : 100: καί Γραμματικόν :350: 450
έξοδα πόλεος φαγουλάτα κα'ι άλα λιανικά άφ’ οΰ πήγαν έως όπου ήλθεν 925 
διάφορον τον Θανάση κυρατζήν διά γρόσια :2.500: 592
κατζιμαλίκα τον Παπά Γιάννη διά έναν χρόνον 350
έξοδα λιανικά εις (δυσαναγν.) καί άλα  912
33.616
έξοδα έτερα κυράδες καί άλα 1.284
έξοδα έτερα ομοίως ως φέρνονται 605
έξοδα έτερα ομοίως 1.246.12
τον Ίσλιάμαγα Κέπτζιογλου διά τά δάνιά του 1.100
διά μίαν ομολογίαν τοΰ Τζιάτα εις άλαοΰνα 150
έτερα έξοδα λιανικά κυράδες καί άλα 90.30
έξοδα εις τό Λεψίστι :3:2: γρ: τζιράπια εις τον Κέπτζιογλου 25
μισθούς τού Παπά Ποΰλιο οπού επήγεν εις Κωνσταντινοΰπολιν 450 
μπικαέδια οπού μάς έδωσεν κατά τό τσιτέρι 4.249.36
42.815.26
μπετάρο 2 τοΰ Μεχμέτ καβάζη  19 * 5
__________  42.796
’ Λέξις βλάχικη, σημαίνουσα αποβουτυρωμένη μυζήθρα.
5 Λέξις λατινογενής, σημαίνουσα εκπίπτω, άφαιρώ.
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'Ο Πονλιος Ζήκον 
1822: Μαΐου :2:
Tò τσιτέρι οπού έσύναξεν ό κατζιμάλης Κότζιος Δαλακιούρο 1 
δάνεια από Ζελιγγόστι από τον Άλήμπεϊ με ομολογίαν 
μπικαέδια από τα τσιτέρια οπού εσύναξεν δ Παπαϊωάννης Πα-
παπούλιο
μπικαές τού Κότια Τοπτζή
από τον ΔεμΙρ μπέϊ Κοστούρι με ομολογίαν
ίμτάτι τσιτέρι οπού εριξάμε
"Οσα έκαμεν τεσλίμι δ Ποΰλιος εκ τών άνω 
Τον Μεχμέταγα καβάζην διά μηνιάτικα και δανικά 
τον Ίσούφμπεϊ έφέντη μας 
τον ίδιον από τό ΐμτάτι κατά τον τεσχερέν του 
τον Μπεκύρμπεϊ διά τα άλατζιάκια τού βελιαετιοΰ 
τον Δερβίς Χασάνη
κυράδες διά τούς γιολέδες εις Καϊλιάρ
τον Γιακούπη Πολόζι δπού ήθελάμε τον άγιάνη Μεχμέταγα
τον Παπά Ποΰλιο δπού ήχεν να τάλάβη από τον λογαριασμόν του.
τον Μιχάλη Γαλίτζα
τούς μαστόρους διά τα Ίωάννηνα
εις :2: κριάρια καί καθέν όντας ήλθεν ό μπέϊς 
έξοδα τών μπέϊδων όντας ήλθαν εις τάς :2: ’Ιανουάριου 
τον ζεΐρι άϊάκτρι (;) τού Μεχμέταγα άγιάννη άνθρωπος 
τα γομάρια εως Σέλτζα 1 2
τον Παπά Κώστα μισθόν δπού τον ήχαν οί βλάχοι 
τον Λόγα διά τό άλογον δπού έσκοτόθη 
τα λυνοτοπίτικα 3 δπού ήχαν δόσι διά τον ύστερά 
κυράδες εις Λεψίστι διά τον ύστερά 
τον Κότζιο Δαλακιούρο μισθόν του
1 Τής οίκογενείας ναύτης σώζονται απόγονοι έν Βλάτση, Θεσσαλονίκη, Κων- 
σταντινουπόλει καί Άθήναις.
2 2έλιτσα, ή κωμόπολις Έράτυρα Δυτικής Μακεδονίας.
3 Άπό το Λινοτόπι τής Βορείου ’Ηπείρου.
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120.10 έξοδα εις Λεψίστη στον Νιάνιο Δαλακιούρο
429.25 τον Κωσταντή Στογιάν όπου ήτον ρεέμι στα Ίωάννηνα 
109 τον Γεωργάκη Μοσίκον1 διά κόπον του όπου τού εριξάμε :200:
καί τα εδοσεν
300 τον Γραμματικόν καί Τζιότζην ρέστα διά τον μισθόν τής πόλεος 
100 τον Νικόλαον Δουμπα
26.081.5
98.30 έξοδα των σεϊβάνιδον 
454 τον Μουτούση μπουλιοΰμπαση διά τον...
264 χάρτζι τού Άβδουραμάνμπεϊ 
220 χάρτζι των σπάϊδων ήμερες : 15: 3: κβλ: 2: πεζ'ι
439.20 έξοδα του Ταϊρ Κάϊτζα 
27.557.15
140 Τον Παπά Θανάσι διά τό άλογον
72 τον Καρά Μουσταφά μέ τεσχερέν τού μπέϊ
63.10 διά δέκα τρία αρνιά τού Πάσχα τον μπέϊ καί σπαΐδες
81 τον κατί μπικαέν από τον ύστερά :41: καί τον Ζιομπανιότι1 2 διά 
τό άλέβρι:40:
108 τον :Χ” μπέϊ διά λιοφέν τού αδελφού του Χουσεΐν μπέϊ 
67.120 χάρτζια λιανικά καθώς φέρνονται στο ξεχοριστόν φίλον
2.869.05
529 μπικαέδια από τό ίμτάτι τσιτέρ
3.839 μπικαές από τα αλα τα τσιτέρια καί είναι στον Γούλα 
230 ζημία από τα άσπρα Ζιλιγγόστι :30: καί μισθόν διά τήν Πόλι
73 τον Μουτούση μπουλιούμπαση οπού ήχαν τον μαραζά μέ τον 
ΙΙούλιο
8 τό γκέμι οπού έδωσεν μέ τό άλογον τού μπέϊ
33.372.05
35 Τον Γιάννη Θεμελή 3 και Νικόλαν Κράνγκου οπού παν στο Ζι- 
λιγγόστι καί :2: κυράδες 
400 μισθούς τού προεστού
33.807
8 μπατάρω από τα :25: οπού έδωσα διά τα ρεέμα στο Λεψίστι 
33.799
1 Οικογένεια μεγάλων ευεργετών τής Βλάτσης. Δέν διεσώθησαν απόγονοι.
2 Έκ τοϋ χωρίου Ζιουπάνι’ τώρα Πεντάλοφος.
3 Παλαιό οικογένεια, διασωθέντων απογόνων εις Βλάτσην.
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Ό Παπά πονλιος 
Να δώση 1822 : Αύγουστος
6.371 το τσιτέρι οπού ερίχθη ’Απριλίου :29:
730 το κοπατζιάρικον τσιτέρ καλοκερνόν
822 ένα ντέτο κοπατζιάρικον 1
1.520 ενα τσιτέρ πάλιν διά τον υστέραν 
1.520 δεΰτετον τσιτέρ πάλιν διά τον υστέραν 
529 μπικαέδια από το ιμτάτι τσιτέρ οπού άπόμινεν
3.839 μπικαεδια από τα τσιτέρια οπού ήναι εις τον Καψιμάλην Γοΰλην
411 τσιτέρ οπού έρίχθη διά τούς γκέγκιδες
“Οσα δίδει εκ των ανω
1.500 εμέτρησεν τον Ίσοΰφμπεϊ εφέντη μας 
2.720 τον Θανάση Μπογατζιότην δάνεια καί μπομπασιργιάτικο 
700 τους πρώτους κυρατζήδες βλάχους όπου πάϊσαν εις Λάρσα
281 τους δεύτερους κυρατζήδες οπού ήλθεν καί τούς πήρεν ό Μεχ-
μέτ καβάζης
700 μπομπασιργιάτικο τον Μεχμέτ Καβάζη
5.901
85 τον κΰργια καί : όπου πάϊσιν στη Λάρσα μέ τα άλογα
1.341 τον Καραμίτζιο 1 2 οπού ήχεν να τα λάβη ό Ποΰλιος από τον όπι­
σθεν λογαριασμόν
1.196.20 τον Ίσοΰφμπεϊ μέ τεσχερέδες
267.20 τον Άλιάγα Κέπτζε πανί διά τά άσπρα του διάφορον 
35 τον Παπά Θανάσι ρέστα διά τό άλογον του
8.826
84 τον Χουσεΐνμπεϊ Μισιρλή ρέστα διά τον λιοφέν του 
190 τό άλογον τοΰ Λιατίφη όπου εδόθη:
169.20 κυράδες τζιάουσλίκια καί πεσχέσια 
231.34 έξοδα εις τά ρεέμια στο Λεψίστι
82 τον ’Αργυρή Τουφεκτζή 3 διά σεντουκάν 
9.583:14
1 Κοπατσάρηδες, κτηνοτροφικαί οίκογένειαι διάσπαρτοι καί σήμερον είς τήν
Βόρειον Ελλάδα.
3 ’Απόγονος τοΰ Καραμήτσου ύπήρξεν ό ενταύθα πρό τινων ετών άποβιώ- 
σας ιατρός Καραμήτσος.
8 Παλαιό οικογένεια, διασφζομένων απογόνων είς Βλάτσην. Έκ τής οικογέ­
νειας ταύτης κατάγεται ή άποθανοΰσα μήτηρ των ενταύθα αδελφών Γραμματικού,
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67 έξοδα εις το Λεψίστη
92 δσα έξοδα έγιναν: 2: φορές διά τον Μεχμέτ Καβάζη όντας ήτον
διά τα άλογα
24 τον Ζιόγο Γρεβενίτην 16 καί Τάσιον Βοΰργαριν όπου έβοσκαν
τα άλογα του μπέϊ
49 τοΰ Μεχμέτ καβάζη: 8: καί γύρισμα από Κλησοΰρας: 2·' καπί­
στρια: 13: καί άλα έξοδα ιδίου
32,20 κριθάρι καί κρέας: 19: καί άλα έ'ξοδα 
9847.34
206.30 τον Γεώργι Παπά διά τα προσκέφαλα τοΰ κονακιοΰ καί λιανικά
έξοδα
74 τον Κοσταντί Στογιάν όπου ήτον ρεέμι στα Ίωάννηνα 
40 τον Μπαζτραβέλη
276.20 τον Χρίστο Θάνου διά μπόρτζι όπου ήχεν να λάβη από τό χωργιό
121.20 τό λιβάδι τοΰ Λόγα: 50: καί λιανικά έξοδα: 71,20:
10.566.24
551 λιοφέν τοΰ Μουτούς Μπουλιούμπασι Άλήλ Ίσάπι 
200 τον Ματζιοΰλι καί Λιατίφη
230 ικράμι τον Μετούση μπουλιοΰμπαση καί δεύτερον όντας επέρα-
σαν οί Γκέγκιδες
545 διά τό βεκίλ χαρτζιλίκι όπου έκαμεν ό Μουτούσης έως τον
Αύγουστο
377 δσα έδωσαν τους Γκέγκιδες καί δέν κόνεψαν1 
42 έ'ξοδα ό Σαράκος εις Λεψίστη δντες ήτον μέ τα ρεέμια
12.511.24
2.498.20 δσα μπικαέδια έμιναν πάλιν εις τόν Γούλη από τα τσιτέρια
500.10 μπικαέδια από τα τσιτέρια τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
49 μπικαέδια από τό Γκέγκικον τσιτέρ
470.30 μπικαέδια όπου έμιναν από τό ιμτάτι τσιτέρ 
300 μπικαέδια από τα δύο τσιτέρια τού ύστερά 
400 μισθούς τού προεστού Παπά Πούλιου
1.000 τόν μπέϊ έφέντη διά τον ύστερά τής Λάρσας 
17.730.04
1.820: Νοεμβρίου: 20: Σημιόνωμεν τα δσα άσπρα λαμβάνομεν από τόν 
Μπεκύρμπεϊ καί ποΰ δίδονται.
8.500. Τό πρώτον στούς: 1820: Νοεμβρίου: 15: Άπό τα άντικρι έδόθησαν
1 Δηλαδή έπληρώθησαν οί Τουρκαλβανοί καί δέν ήλθαν είς Βλάτσην. Οί 
Βλατσιώτες ύπέστησαν επί σειράν πολλών δεκαετηρίδων παντοειδείς πιέσεις καί α­
δικοπραγίας άπό τούς Γκέγκηδες, πού Ιλυμαίνοντο τήν Δυτικήν Μακεδονίαν.
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1.000 τον Θανάση Μπογατζιότην1 
οπού τά πήραν στην πόλι
9.500
1.057 ετι στους: 821: Φεβρουά­
ριου: 15:
391 6 υστέρας αλεύρι: 840: δκ: 
κυλά: 46:
230 δκ: 672: δκ: κριθάρι κυ­
λά: 46:
510 κυράν και κριάρια 
456 το νοζούλι ενός χρόνου 
240 τα μαστορικά
12.394
3.840 διά τούς γατάδες 
940 διά τον Άχμέτμπεϊ Λιμανα- 
γόπλου
17.174
5.000 ’Από Άλιάγαν Κέπτζε
1.540 ’Από τον Άχμέτμπεϊ Λιμα- 
ναγόπλου
5.000 Άλήμπεϊ Ζιλιγγόστι
4.000: τον τζιαμί έφέντη διά τά 
ιλιάμια
300: τον μολδ Άλή κιατίπην τοΰ 
κατί
5.020: έξοδα διά την Πόλυ 
9.320
100: διά το ιλάμι πού πήραμε 
από Τζιουμαγιά 
67: τον Γεόργιν Μοσίκου διά 
έξοδα
420: τον Χουσήναγα σπαΐν μας 
οπού τον εστήλαμε στην Πόλι 
659: διά τά μαστορικά Ίωαννή- 
νων στο χέρι Μετζιόμπαση
10.566
1.827: δ άντι υστέρας μέ χέρι 
Μπεκύρμπεϊ 
3.840: τούς γατάδες εδόθησαν μέ 
χέρι Μπεκύρμπεϊ 
940: τον Άχμέτμπεϊ Λιμανογό- 
17.173 πλου
1.300 τον υιόν τού Παπά Άνα- 
στάσι από Μαύροβον2 διά 
τήν χρεοστικήν του ομολογίαν 
450 τον μπομπασίρην τοΰ Γκα- 
βανόζογλου διά τον ίδιον
3.250 τον Ίσούφμπεϊ καί εστάλ- 
θησαν στον Ροσήτ ΙΤασιά. 
Εδόθησαν εις τον Χαλήλ εφέντη 
εφέντη μουχαρδάρ άρκαδασί τού 
Ροσήτ Πασιά κα'ι Έμήν άγαν, μπο- 
μπασιρέους διά το ντερμπεντάτ3 
2.155 τον Μεχμέταγα καβάζην διά 
τό ζαμτλίκι του 
2.845 τον Ίσούφμπεϊ
5.000
’ Κάτοικος του Βογατσικοϋ τής Δυτ. Μακεδονίας. 
5 Χωρίον περί τήν λίμνην τής Καστορίας.
8 Φόρος διαβάσεως τών ντερβενίων.
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6.400 από τον Ίσλιάμαγα Κέπτζε 5.000 τον Λερβίς Ίμπραΐμην καί
έστάλθισαν (δυσαν.) διά τον 
(δυσαν.) τον καλποζάνιδον
Μουτούσι Σέρβανι
1.000 τού έ'καμεν ΐκράμι ή χώρα 
200 ενός χρόνου διάφορον 
784 διά τούς κολτζήδες 
156 ετιμα καί εδόθησαν τούς Γκέ- 
γκιδες καί δεν κόνεψαν 
85 διάφορον εως τού αγίου Γεωργίου 
2.225
1.000 διά το νοζούλια εδόθησαν
140 διάφορον εως του αγίου Γεωργίου 
3.365
941 διάφορον διά ;1: χρόνον 
694 το καλοκερνών κόλΐζηλίκι
5.000 έ'στι ε'γινεν ή ομολογία του
Άχμέτμπεϊ Κοστονρι
1.000 με ομολογίαν 1.000 εδόθησαν τον Άβδουραμάν
*Από Νταλίπην Κολόνια 600
από τό παιδί τού Άλικοζα-
άπό Μετζιούλι Σέβρανι 350
τοΰ ίδιου διά λιοφέν με τεσχε-
2.000 από Ίσμαήλμπεϊν Κεφεζέζη
3.000 από Μοστάμπεϊ Καφεζέζη
’Από Μπανούση Σέβραν 4.500
750 με άλην ομολογίαν 
1.750
600 από Ίμέρμπεϊ Κοστούρι
ρέν τοΰ μπέϊ 370
βαλιάνι 2.000
μπει
750 τον Ρουστέμαγα μπομπασί- 
1.750 ρην διά...(δυσαν.)
500 εδόθησαν τοΰ άνω Ρουστέ­
μαγα ν
3.000 καί αυτά είς τον άνο Ρου-
στέμαγαν
2.000 εις τον Ρουστέμαγαν εδόθη­
σαν καί αυτά 
εδόθησαν είς τον Βαλαόρι διά τον 
ύστερά τής πόλεος με χέρι
Ράμου 4.500 
εδόθησαν είς τούς γατάδες 600 
εδόθησαν καί αυτά είς τούς
γατάδες 2.000 
εδόθησαν τον Θανάσι Μπογατζιό- 
την διά τον διάφορον τών άσπρων 
οπού ήχαν δανισθή στην πόλι.
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1820: Νοέμβριος σημιώνομε τά δσα γρόσια πέρνομεν δάνεια διά χρείαν τής 
χώρας από τον κάθε έναν καί που έδόθη
Μπεκύρμπεΐ Λεψίστη
8.500 το πρώτον στους : 1820 : Νοεμβρίου : 15 :
1.067 ετι στους : 1821 :
1.425 : διάφορον διά τα άνω έως 821 : Αύγουστον 
3.925 2.500 : διά εναν χρόνον άγαλίκι
έδωσεν καί τα κάτωθεν 
391 : διά : 840 : οκ. άλεύρη φένουν κυλά : 46 :
230 : διά : 672 : όκ. κριθάρι κυλά : 46 :
510 : διά κυράν του άνω γενήματος1 καί κριάρια 
456 : διά τό νοζουλι ενός χρόνου 
75 : ζημία άσπρων
1.902 240 : τα μαστορικά διά τά ’Ιωάννινα
1.000 τον Θανάση Μπογατζιότην όπου τά ήχαν πάρη οί προεστότες στήν
16.394 ΙΙόλυ
394 τά ελαβεν εις μετρητά καί μπατάρω
16.000 τόσον έγινεν ή ομολογία στους : 1821 : Νοεμβρίου ; 15
2.400 : διάφορον διά τά άνω από : 821 : νοέμβριον εως : 822 : Νο­
έμβριο
2.400 : διάφορον διά την : 2 : χρόνον από : 822 : εως : 823 :
5.850 1.050 -.άγαλίκι διά τούς δυο χρόνους
3.840 : έδοσεν είς τούς Γατέους στούς : 1823 : ’Ιανουάριον
4.426 586 : διάφορον αυτού έως : 824 : Φεβρουάριον
έτι έδοσεν
940 : έδοσεν διά τον Μεχμέταγα Λιμενάγου στούς : 1823 : ’Απρίλιο 
1.082 142 : ό διάφορος : έως : 824 : Φεβρουάριον
838 διάφορος καί άπό : 823 : Νοέμβριος έως : 824 : Φεβρουάριον 
28.188
2.358 έλαβεν εις μετρητά άπό ένα τσιτέρι οπού τού έριξάμε : 724 : Φε­
βρουάριου : 22 : καί τά μπατάρουμε 
25.830 τόσον έγινεν ή ομολογία κεφάλαιον : 824 : Φεβρουάριου : 22 :
διάφορον άπό Φεβρουάριου : 22 : έως Αύγουστου : 15 : καί έγινεν 
ή ομολογία τον Αύγουστον : 2.458 : 
5.166 : διάφορον άπό : 824 : Αύγουστος έως : 825 : Αύγουστος 
5.166 : διάφορον άπό : 825 : Αύγουστος καί έως 826 : Αύγουστος
1 Οΰτω καλούνται τά δημητριακά εν γένει.
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280 : καί από τον προπέρσινον διάφορον όπου τον εμιναν μπα- 
10.612 κ'ι από τα άνω τσιτέρ
4.112 : έλαβεν μέ χέρι Σαράκου : στους : 826 : Αύγουστον
6.500 : επήρεν ομολογίαν καί διά αυτήν την ομολογίαν μάς ήφε-
ρεν : 2 : φορές
9.100 2.600 : μπομπασίρην καί μας την άλαξεν μέσα στον μεκχεμέ καί
34.930 έβαλεν τον διάφορον κεφάλαιον
36.637 1.707 διάφορον διά τους : 2 : χρόνους : 827 : καί : 828 : μένουν
αυτά διά τήν ομολογίαν : 25.880 : γρόσια 
36.637 : επήρεν εις όνομα του καί έ'δωσεν τις ομολογίες
Άλιάγα Κεπτζ'ε
επήραμε στους : 1822 : ’Απρίλιον μέ ομολογίαν 2.500
έ'τι στους : 1823 : Όκτομβρίου : 26 2.500
διάφορον διά άνω τον επήρεν έως : 1826 : ’Οκτώβριον 5.000
διάφορον από : 1826 : έως : 1827 : Όκτώμβριον 1.000
έγινεν ή ομολογία 6.000
καί από : 1827 : έως : 1828 : διάφορον 1.200
’Από αυτά εδόθησαν
στο χέρι του Ίσοΰφμπεϊ έμετρήθησαν στον καιρόν τής Νιά-
γουστας1 διά τον Ροσίτ πασιά 2.500
τον Δερβίς Ίμπραΐμην καί εστάλθησαν εις Λάρσα 2.500
5.000
Μεχμετ Λιμανογόπλον
επήραμε στους : 1822 : Δεκεμβρίου : 1.540
επήρεν διάφορον του κάμνουν έως τώρα 543
καί εδόθησαν
Ίσλιάμαγα Κέπτζε
επήραμε στους : 1823 : Οκτωβρίου : 26 : 2.500
έτι στους : 1825 : διά τα τσιτέρια τοΰ βιλαετιού όπου δέν
μπορέσαμε να τα πλερόσουμε 3.800 
επήρεν τον διάφορον διά τα άνω έως τούς : 1826 : ’Οκτώβριον 6.300 
διάφορον από : 1826 : έως : 1827 : καί από : 1827 : έως : 1828: 1.890 
’Από αυτά εδόθησαν εις τον Δερβίς Ίμπραΐμαγαν καί εστάλ-
θησαν εις Λάρσα 2.500 




1 Προφανώς εννοεί τήν έπανάστασιν καί καταστροφήν τής Ναοΰσης κατά 
τον άγώνα τής ανεξαρτησίας.
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Άλίμπεϊ Ζιλιγγόστι
επήραμε στους : 1822 : ’Ιανουάριου μέ ομολογίαν 
επήρεν διάφορον διά τους : 1823 : 1824 : 1825 : και : 1826 : 
από : 1826 : έως : 1827 : και έως : 1828 : χρόνον ένα κα'ι μέ­
νει όχτό
’Από τα άνω εδόθησαν
τον Μεχμέταγα καβάζην καί ζαμπίτην μας άνθρωπον του
Ροσ'ιτ Παοιά
τον Ίσοτίφμπεϊ μέ χέρι Ποΰλιου Ζΰκου
Ματοναι Σέβρανι
στους : 1824 : ’Ιανουάριος τού έκαμεν ικράμι ή χώρα επειδή 
ήτον οί μπομπασιρέοι στο χωργιό και δεν κίταξεν καμίαν
δουληάν
ενός χρόνου διάφορον
διά το καλοκερνών κολτζιλίκι έδοσεν
έτι μας έδοσεν και εδόθησαν εις τούς Γκέγκηδες καί δεν κό­
νεψαν μέ χέρι δι’ αυτά έως τού 'Αγίου Γεωργίου
έτι μάς έδοσεν μετριτά κα'ι εδόθησαν διά το νοζοΰλι στο χέ­
ρι γραμματέος Κοτουλα στούς : 1824 : Δεκέμβριον 
διάφορόν του
διάφορος διά : 1 : χρόνον : από : 825 : ’Απρίλιος κα'ι : έως : 
826 : ’Απρίλιος καί έως 'Οκτωβρίου : 26 : 
διά το κολτζηλίκι έτι έδοσεν στούς : 1826 : καλοκερνόν



















επήραμε στούς : 1822 : ’Απρίλιος
έτι στούς : 1824 : ’Ιουνίου : 28
6.000
επήρεν τον διάφορον έως του 
‘Αγίου Δημητρίου καί άλά- 
χθη ή ομολογία καί έγινεν : 
1822 : ’Οκτωβρίου : 26 : 
από : 822 : έως : 823 : επήρεν 
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έτερι ομολογία μέ χέρι Τζιότζη έδόθη κα'ι άσπρα δεν έπήρεν ότι τά
χρεωστοΰσεν δ Ίσοΰφμπεϊς 1.500 
έτερι εις όνομα Σουλεμανμπέϊνας τότες καί αυτή με χέρι Τζιότζη
εδόθη καί αυτή 2.000
5.250
κάμνει διάφορον ή : α : ομολογία διά μήνες : 8 έως όπου ή-
ναι καί ή άλες ομολογίες 134 
διάφορον διά όλες τές ομολογίες από : 1824 : ’Ιουλίου έως :
825 : ’Ιουλίου 1.050
έτι διά τους : 1826 : διάφορον 
έτι διά τους : 1827 : διάφορον 





έπήρεν διά διάφορον από χέρι Γιαννάκου Γκατου
καψιμάλι 200
από χέρι Σαράκου προεστού έπήρεν 1.866 2.066 2.268 7.518
’Από τα άνω έδόϋησαν
τα πρώτα τον Άμπντουραμάν μπέϊ όντας ήτον το Πάσχα
στο χωρίο μέ χέρι Ποτ'ιλιου 1.000 
τον Ρουστέμαγα μπομπασίρην 750
τα χρεοστουσεν ό Ίσοΰφμπεϊς τον Άχμέτ μπέϊ καί τά γύ-
ρισεν εις ήμάς 1.500
ό ίδιος τά χρεοστουσεν τήν Σουλεμανπέϊνα 2.000
5.250
Χασάνμπεϊ Κοατονρι
στους : 1824 : ’Ιουλίου : 11 : καί αυτή μέ χέρι Τζιότζη έδό-
Όη μαζύ μέ τής άλλες 2.000 
από : 1824 : έως : 1825 : καί : 1826 : ’Ιούλιον καί έως: 1826 
Όκτωμβρίου : 26 : έπήρεν τον διάφορον 
και από : 1826 : έως 1827 : καί 1828 : του κάμνουν διάφορον 800 2.800 
καί αυτά εις τον Ίσοΰφμπεϊ επειδή αυτός τά χρεοστουσεν
Ίμέρμπεϊ Κοατονρι 
έπήραμε στους : 1824 : ’Ιουνίου : 20
έπήρεν διά διάφορον : 160 του κάμνει καί έως τώρα άλα : 
240 : ημείς όμως του εδωσάμε 
έτοιίτα έδόθησαν εις τον Ρουστέμαγαν μπομπασίρην 500
500
100 600
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Movoτάμπεϊ Κιαφεζέζι
έπήραμεν στους : 1824 : ’Ιουλίου ; 11 : προς τα δέκα δώδεκα 3.000 
διάφορον από : 825 ; καί 826 : και : 827 τον πήρεν όχι δλον 
παρά έμειναν : 300 :
διάφορον διά τους : 825 : και διάφορον διά τα περσινά :
300 : δλα όμού κάμνουν 900 3.900
από αυτά μάς εΰγήκαν άξίκα από τούς παβάδες . . . 302 
έδωσάμε τα άλα τον Ρουστέμ αγά μπομπασίρην 2.698
3.000
Ίσμαήλμπεϊ Κιαφεζέζι
επήραμε στους 1824 : ’Ιουλίου : 11 προς τά δέκα δώδεκα 2.000 
διάφορον διά τούς : 825 : καί : 826 : καί : 827 : τον πήρεν 
δχι δλον τού έμειναν : 200 :
διάφορον διά τούς : 828 : καί διά τά : 200 : τα περσινά δλα
όμού 717 2.717
καί αυτά εις τον άνω Ρουστεμ άγαν εδόδησαν 2.000 
Μπανονοι Σέβρανι
επήραμε στούς : 1824 : ’Απρίλιος προς τά δέκα δώδεκα
καί : 200 : οκ. βούτυρο καί : 100 : οκ. τυρί 4.500
διάφορον έως : 1826 : Όκτομβρίου : 26 : τον πήρεν καί
από : 1827 : έμιναν μέ ομολογίαν διά τον διάφον 652 
καί από : 827 : έως : 828 : καί τό βούτυρο καί το τυρί
γίνονται δλα 1.870 7.022
Αυτά εδόΟησαν εις τον Σαλάσρη διά τον ύστερά 4.500.
Μετζιούλι Σέβραν
στούς : 1822 : 'Οκτωμβρίου : 26 : επήραμε προς δέκα δώδεκα 350 
διάφορον διά τούς : 823 : 824 : 825 : 826 : 827 : καί 828 : 420
770
τού ίδιου δπού τοΰ έδοσεν 6 Ίσούφμπεϊς τεσχερέν διά λιοφέν
καί τού εδόθη ομολογία στούς : 824: Δεκέμβριος 373 
διάφορον διά τούς : 825 : 826 : καί : 828 : 273 1.416
έδόθησαν στον μπομπασίρην τοΰ Θανάση Μπογατζιότην 350 
επέρασαν εις τον λογαριασμόν τοΰ Ίσούφμπεϊ διά τά
τεκλήφια μας 273 
623
Νταλίπη Κολόνια
στούς : 1824 : Σεπτεμβρίου : 28 : τά έπήραμε καί έπήρεν
14
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διάφορον διά τούς : 825 : καί : 826 : 600
διάφορον διά τους : 827 : καί : 828 240
εδόθησαν εις τούς Γατάδες 600
παιδί τον Άλικο Ζαβαλιάνι
στοΰς : 1824 : ’Ιούλιον 2.000
κάμνουν διάφορον διά τούς : 825 : 826 : 827 : καί 828 : 1.600
καί αύτά εις τούς γατάδες εδόθησαν 2.000
Μεχμέταγα Κέπτζε
επήραμε στούς : 825 : καί έπήρεν τον διάφορον έ'ως : 1826 :
Όκτώμβριον 800
διάφορον διά τούς : 1827 : κα'ι : 1828 320
εδόθησαν ε’ις τον Σιαΐν μπέϊν όποΰ τα ήχαμε πάρη στούς 
1824 : ’Ιουνίου : 28 : καί τα εδωσάμε τον Ρουστέ- 
μαγαν μπομπασίρην 800
Χότο Αένκο
στούς : 1825 : ’Απριλίου : 13 : ό λιοφές τού αδελφού του
Ράμου οπού εσκοτώθη από τούς γκέγκηδες 1.500
διάφορον διά τούς : 1826 : καί : 1827 : τον επήρε και 
από : 827 : εως : 728 : ’Απρίλιον και έως Όκτώμβριον 300
Ίσμαήλπασια Πλιάσαλη
επήραμε στούς : 1825 : ’Απρίλιος προς τα δέκα ένδεκα ΐμισι 6.000
καί δ διάφορος του έως τώρα 2.000
από αυτά εδόθησαν
τον Χότον, δπού τα ήχεν δομένα δ αδελφός του Ράμος εις
τον Άλιάγα Κέπτζε διά διάφορον 1.000
τό αγιοδημητρίσιον δερμπεντάτ στον καιρόν Ίσλιάμαγα
στούς : 1824 1.885
τον Χότον δπού τα ήχεν δομένα δ Ράμος τούς δελίδες1 και
δεν κόνεψαν 325
τον ίδιον δπού τα ήχεν δομένα τούς Γκέκγιδες δπού ήλθαν
από Κλεισούρα καί δεν κόνεψαν 400
τα έξοδα τοϋ Ρουστέμαγα μπομπασίρη δπού τον κύταξεν δ
Ράμος προς : 22 : την ημέραν μέρες : 57 : 1.254
__________________________________________________________  4.864
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διάφορον τον Χότο διά τά γρόσια όπου ήχεν δόση ό αδελ­
φός του Ράμος κατά καιρούς 
από τούς ψυλούς παράδες εύγήκαν έξηλ. 
τα έξοδα όπου εκαμάμε όπου πήγαμε εις προσκυνησιν τοϋ 
’Ισμαήλ πασια στον Καρβασαρά και 
χαντζΐκ ΐμασταν άνθρωποι : 15 :
Γιάτζε Σέβρανι 
επήραμε στους : 1825 : Μαΐου
διά τούς 1826 : τον πήρεν τον διάφορον καί τούς : 827 : καί
1828 : κάμνουν διάφορον 
εδόθησαν στον Ίσλιάμαγα άγιάννην διά το νοζοΰλι άβαρ'ιζ
Σιλιχτάραγα Πάντα
επήραμε στους : 1827 : Μαΐου : 10 : καί 150 : όκ. κυρίά :
καί τά δέκα ένδεκα ΐμισι 
διάφορον από : 827 : κα'ι έως : 828 : χρόνους καί μήνες : 
4 : κάμνουν ό διάφορος δλος
από αυτά εδόθησαν
τον Μουσταφά Λιοζάτι οπού μάς τά εύ'γαλεν ό Ίσοΰφμπεϊς
στούς : 1826 :
Όκτώμβριος τού εδωσάμε ομολογίαν 
διάφορον τον Μουσταφά Λοιζάτι διά μήνες : 6 : 
λιοφέν τού Μουσταφά Λιοζάτι διά το ζαμπιτλίκι του μή­
νες : 6 :
ζημία από τούς . . . (δυσαν.) . . . οπού δέν τά πήρεν καθώς 
τά πήραμε από τον Σιλιχτάραγαν
ΆΑιονσαγα Λεψίστη
επήραμε στούς: 1826 : Αύγουστον : 15 : καί εδόθησαν στά 
διαφορέματα Άλιάγα καί Ντεμίρ 
αγά Κέπτζε καί Μουστάμπεϊ Κιαφεζέζι 
έτερα μέ ομολογίαν 
διάφορον διά δτίο χρόνια
Χαλίμαγα Σιαμπανόπλο
στούς : 1826 : Όκτώμβριος καί εδόθησαν στά διαφορέματα
των Καστοριανών
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των δΰω Μπογατζιώτων τον Άνδρέα Ρόρα καί Σιώτην
Παπαθωμά
τοά5 Παπά Πούλιου καί Παπά Γιάννη από τούς λογαρια­
σμούς τους
τού Γιάννη Κοκοσιόρ από τον λογαριασμόν του 






ή ομολογία του 65.000
διάφορον 9.000 74.000
211.189
1823 : ’Ιανουάριος ηλΟεν ό Άβδουραμάνμπεϊς των γατέων1 με : 42 : κβλ.1 2 
και : 22 : πεζ'ι και έκάθησεν δύο βραδιές μέ μίαν ομολογίαν γραμένην από 
Λιόλιον από Λούβρη3 και δ πατέρας του κολτζής καί Σαράντης μάρτυρες 
καί από τούς χωριανούς μας δεν ήναι κανένας γραμμένος 
κάμνει τό έξοδον αύτουνών εις τάς δύο βραδιές προς : 4 : τον κβλ. καί : 2
πεζό : γρ : 440.
Άπό τον Μπεκύρμπεϊ : 325 : κυλά στιάρ πρός : 12 . κα'ι τοΰ
έδωσεν τών γατέων : 10 : 3.900
έδωσάμε καί άλην ομολογίαν εις τον Άβδουραμάνμπεϊ 4.000
7.900
διάφορον από : 823 : ’Ιανουάριος έως : 1824 : ενός χρόνου 1.580 
τον διάφορον δεν ήμπορεσάμε να τον δώσωμε κα'ι έγινεν κεφάλι 9.480 
διάφορον τού : β' : χρόνου άπό : 1824 : έως : 825 1.896
11.376
διάφορον τού : γ' : χρόνου : 825 : έως : 826 : 2.275
13.651
διάφορον τού : δ' : χρόνου : 826 : 827 2.730
16.381
'Η ομολογία οπού ηχαμε εις τον Άβδουραμάνμπεϊ διά τά ά'νω : 4.000 : 
έπληρώθησαν μέ μετριτά καί μέ μίαν ομολογίαν οπού έδοσάμε εις τον . . . 
Ζαβαλιάνι άπό : 2.000.
’Όντας ηρθεν ό ’Ισούφμπεϊς εις τούς : 1824 : Αύ'γουστος διά να ρίξη τσι- 
τέρια καί μάς ΐπεν τί μας έπεσεν άπό τό βελιαέτι άπό τού Αγίου Δημη- 
τρίου : 823 : κα’ι έως τον Αύγουστον.
τσιτέρι Αγίου Δημητρίου : 823 : 7.965
τσιτέρι κυράδων 1.702
1 Γατέων, πρόκειται περί ’Αλβανικής φάρας ή σώματος στρατιωτικού;
2 ’Εννοεί καβαλαρέους, ιππείς.
3 Χωρίον πλησίον τοΰ Τσοτυλίου Δυτ. Μακεδονίας.
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τσιτερι 'Αγίου Γεωργίου : 824 : 9.180
τά μαστορικά 270
τζελέπι κενιάνι 33
Μορέως έξοδα καί λιοφέδες 9.180
το νοζοΰλι 507
διάφορον 4.000
λιοφές κολτζήδον κολοκερνός : 824 : 1.290
39.596
εδωσάμε ομολογίαν του Ίσοΰφμπεϊ 25.000
14.596
διάφορον τού Μπεκΰρμπεϊ 2.513
διά τά Μπιτόλια 5.000
τον Στότα 1.000
23.109
από τον λογιότατον έλαβεν 1.500
2L609
182 : Τά άλογα όπου έδοσαν 
πόσες ήμερες ο κάθε ένας καί 
λόγον τοΰ μπέϊ.
3 άλογα τοΰ Τζίμου
κουτζοΰ ήμερες
4 τοΰ Σίμου Γιανίκα »
5 Γιάννη Παγίτζα »
3 Τζίμου Τζοΰκου »
1 Γιάννη Χοντρέ »
2 Τζίμου Ροβέστη το 1: »
2 Δημήτρι Σουλιότι »
1 Χρίστο Μισινγκρέ »
2 Γιάννης Μπαζβανάς »
1 Νικόλα Λιοΰλε »
όταν άπέρασεν ό Σκότριας από το βελιαέτι. 
επληρώθησαν προς τρία γρόσια την ήμερα με
8 προς 3 το μεργιάτικο το πράμα1 γρ. 72
14 » » » » » 170
8 » » » » » 120
8 » » » » » 72
11 » » » » » 33
11 καί αλο εις Τρίκαλα: 17 » » 84
11 » » 66
11 » » 33
11 » » 66
11 » » 33
749
1 Πράμα εννοεί tò άλογον. ‘Εξακολουθεί νά είναι έν χρήσει stç Βλάτσην 
ή λεξις.
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1 Μοΰσιο τής Σιότηνας »
I. Βααδραβέλλη
11 » » 33
1 Δημήτρι Ντίκο » 11 » » 33
1 Λιόλιο Γοΰναρη » 11 » » 33
1 Τότια Μάρκου » 11 » » 33
1 Λιότα Σαμαρά » 11 » » 33
1 Νικοβιά Μποΰνου » 11 » » 33
1 Γιάννης Θυμέλη » 17 » » 51
1 Γιάννη Σαμαρά » 17 » » 51
1 Βαγγελίτζα Φαρσάκη » 11 » » 33
1 Ζυγρα » 17 » » 51
1 Ποΰλιο Φορκιότι » 17 » »
1.133
102
1 Λικοθόδωρος » 11 » » 33
1 διακονιάρινα » 17 » » 51
1 Γοΰτξια Τζιμουρτο » 17 » » 51
1 Λιόλιο Παπά Γιάννη » 11 » » 33
1 Κώστα Κουϊμτζή » 11 » Υ> 33
2 Καραγόγου καί Γργ. 
Σαμαρνιότη » 6 » » 36
10 Σϊμο Ζαμάνι » 6 » » 180
6 Τέγο Φαρδέλλα » 6 » » 108
1 Κωνσταντ. Μισινγκρες » 6 » » 24
1 Μήτζιο Καλεντέρ » 6 » » 18
61 1.802
Β'. Κώδιξ περιέχων λογαριασμούς της κοινότητος Βλάταης τοϋ ετονς 
1825.— Το χειρόγραφον άντιγραφέν παρ’ εμοΰ εΰρίσκεται εις χεΐρας των 
αδελφών Γεωργίου καί ’Αλεξάνδρου Γραμματικού, εχων διαστάσεις 0.16 X 
0.43, σελίδες 4 εκ περγαμηνής, εξ ών αί ΰπ’ άριθ. 3-4 άγραφοι. ’Αρκετά 
δυνανάγνωστον.
1825 : ’Απριλίου : 25 : τα δσα ιστιτζιάλια 1 δίδονται καί μασλαάτια 1 2 
γρόσια μεμλεκετιοΰ3
450 διά τής Σάλονας τον μαδέν : διά τον μουφτή 
30 τον άνθρωπο όπου πάγη κα'ι επήρεν τα άλογα από τον Άπτουραχ- 
μάνμπεϊ
65 διά : 13 : ανθρώπους όπου πάγησαν μετά χαρέμια τοΰ Χουσεΐμπεγη
1 Είδος φορολογίας.
2 Έξοδα.
8 Τής χώρας, δηλ. Βλάταης.
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35 Χουσμέτ τον τάταρην Καϊμακάμ διά τά ίλτιζάμια τσιτέρ 
150 τον πέϊογλου Μεχμέτμπεγη διά τά ίμλιάκια
730
40 Χουσμέτ τον τάταρην Καϊμακάμ διά τών κλεπτών τον μαδέν 
120 τον Χουρσίταγαν τοΰ Καϊμακάμ διά μπεκαέν μπεντιλιέ 1 
48 διά τον ίδιον μαδέν τον τάταρην Σελίμαγαν τοΰ Καϊμακάμ 
1.096
60 τον Σαΐταγα τατάρ τοΰ Καϊμακάμ διά τοΰ χουτζεε-πέν Ίστιτζιαλί
36 τον τζιοχαντάρ όποΰ ήρθεν μέ τον τζιόρμπατζί μαζύ διά το κότζ 
μπιζιλιέ μαδεσί
36 τον Μουσταφά τάταρη τοΰ Καϊμακάμ,.’χωρίς τεσκερέδες να μην 
(δυσανάγνωστον)
100 τον Μεχμέταγαν μπομπασίρην μέ ΐζνη τών αγάδων 
84 διά το τζελέπ χουσμέτ τον., (δυσαν.),.. τοΰ Χατζιατάραγα διά τό:ΚΣ 
1.412
60 τον ζουμπέ Χαλίλαγαν διά τοΰ Τζιροΰσιο 1 2 τον μαδέν
200 τών δΰω ταταρέων όπου ήλθαν διά τό Χουσμέτι τοΰ τατάραγα
100 τών δΰω ταταρέων όποΰ ήλθαν διά τά μεντζίλια
30 τον Άλιάγα τάταρην όποΰ έ'φερεν τό μπογιορτί διά τές στράτες
να πιάσουν διά τοΰς κλέφτες
100 τον τάταρων οπού έ'φερε τό μπογιορτί διά τον άγιακέ
1.902
430 τον σετζιατετζίμπαση διά τον ίπκά τοΰ ιλιανιέ
100 τον άλιανιέν : ό ίδιος επήρεν
40 τον σουρουτζήν οπού πάγη εις Τρίκαλα διά τον σιλιαχτάραγαν
38 τον σουρουτζήν δΰω φορές εις Μαναστήρ διά δουλιά μεμλεκετιού
272 διά τον ρογανπαντέ, τον Μεχμέταγα τάταρην
2.782
60 τον ίδιον τάταρην
135 τον Άράπ Ίμεραγάν διά τό κόζμπιτιλιέ : μ Λ : σκεσί: μέ φερμάνι
400 τον Μουσταφάγαν Τουτουντζί άρκαδασί τοΰ άφεντός δερμπεντάτι
ίππισί
805 τον Χατζί ’Ισμαήλ τατάρ μέ φερμάν διά τό Κεμαϊάρ καζασί 
240 τον ίδιον τάταρην Χουσμέτι του 
4.422
60 τον τάταρην όποΰ ήλθεν καί επήρεν τούς δΰω κλέφτες εις τον καϊ- 
μακάμι
1 Υπόλοιπον φορολογίας.
2 Τό χωρίον Τσιρούσινον τώρα Μικρόκαστρον.





































τον τάταρην όπου ήλΆεν από την Μπόλιν διά τούς κλέπτας 1 ταμπ'ιχ
τον Σαχτάναγαν Χουσμέτ
τον τάταρην όπου ήλθεν διά το άνω χουσμέτ
τον πλιακέ τοΰ καϊμακάμ
τον Σημσή έφέντη χουσμέτ
τον τάταρην διά το ίλιάμ τών κλεπτών όπου επάγη 
τον τάταρην όπου ήλθεν διά τοΰ σαρχάναγα το χουσμέτ 
τον μπομπασίρην όπου ήλθεν διά τον σκοτομένον εις Ιΐιλιστράτ 
το μασαρίφ όπου επήγεν ό αγάς εις το Μαναστήρ
διά τό κότζ μπιτιλιέ τού : Σ 9 : τον καβάζ Μεχμέταγα
τούς μαστώρους : 25 : νεφέρια δΰω ημέρες
εις τό κονάκ : μασαρίφ : γκελενγκετζέκ ταταρέους καί λοιπούς
τον Μερμέταγαν τάταρην τοΰ άφεντός διά τούς : 25 : μαστόρους
μπάςι διά τούς :300: άτλιέδες : τοΰ άγανιοΰ τον σαράφην ώ': 25 :
τον Μουσταφάγα διά τούς μπεκαέδες Άπτουραχμάνμπεης από καϊ- 
μακάμ
τού καϊμακάμ: Χουσεήν Ταταρί διά τό ντερμπεντάτ ιστιτζιαλί 
τον Μουσταφάγα τάταρην τοΰ άφεντός διά τό άσκέρ μαθεσί 
τον Σουλέμαναγα οπού πάγη εις Μεσολόγκι διά τό άσκέρ μαδεσί 
τού καϊμακάμ X': Σουλεμάναγαν μέ φερμάν: διά ξεπεσμόν μονέδας
διά τό κότζ μπετιλιέ τού Μπεκΰραγα 
τον τάταρην τού Καϊμακάμ : οπού ήτον μέ αυτόν μαζύ 
τον τάταρην οπού ήράεν διά τό ντερμπεντάτ ιστιτζιαλί 
τον τάταρην οπού ήλθεν διά τό Ίζάρ τών μπέγιδων 
τον Μουσταφάγαν οπού ηρδεν διά τούς κλέφτας
τον Σαρχάναγαν χουσμέτ διά τό ντερμεντά Ιστιζιαλί
τον τάταρην διά τοΰ Σαρχάναγα τό χουσμέτ
τον τάταρην τοΰ Καϊμακάμ διά τό άσκέρ μαδεσί
διά τούς πέντε μαστόρους οπού έφυγαν χουσμέτ τον τάταρην ό
προεστός
τον Μεχμέταγα διά τό άσκέρ μαδεσί
Όπως προκύπτει καί από τήν συνέχειαν, ύπήρχον είς τήν περιοχήν σώματα 
διά τούς όποιους δέν εχομεν αλλας πληροφορίας.
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τον Ίσμαήλιαγα καβάζ διά τον άγιανέν ήκράμ
οί μπέγιδες : έ'στηλαν : μέ το μουραφέτι τους εις το ορδ'ι άνθρωπον
άσκέρ ίστιτζιάλια μπεκαέν τάταρη : με παϊμόν
τού Χουρσίταγα τούς ανθρώπους χουσμέτ: μέ το μουραφέτι τών
μπέγιδων
διά : μ Λ : σεκεσί : το κότζ μπεδιλιέ τάταρης μέ τοΰ άφεντός τον 
παϊμόν
τον τάταρην τοΰ Καϊμακάμ : διά τα : 400 : άλογα τοΰ τζεπχανέ 
διά τον σεμεριέ μέ φερμάν : τών ιλτιζαμίων 
διά τό δερμπεντάτ ΐστιτξιάλ : τατάρ Άλιάγα
δύω ταταρέοι ένας τοβλέτ : καί άλλος τού άφεντός μέ φερμάν διά 
τα ίμλιάκια
τον X” μπουμπασίρην : τού Καϊμακάμ διά τον σκοτομένον Πέλ- 
κα 1 καϊ Βίνιανη 2
τον τάταρην διά τά : 100: άλογα τοΰ Μπλατζιοΰ : οπού ζητούσαν 
διά τό νοζούλ άβαζ'ιρ ίστιτζιαλί : τον τάταρη τοΰ καϊμακάμ 
τον τάταρην τού Καϊμακάμ: διά τά γυφτοχάρατζια Μπλατζιοΰ 
τον Σεΐταγαν μπομπασίρην διά τά μπεκαέδια ταχσιλί καί δερ­
μπεντάτ
τον Ζινέλαγαν διά τοΰς Βρογκίστας τον μαδέν
τον Χαμπτήαγαν τάταρην : διά τό δερμπεντάτ ίστιτζιαλί 
τον σουρουτζήν οπού πάγη εις τό Μεσολόγκι μέ ϊλιάμ...(δυσαν.) 
τον Δελιμουσταφάν διά τά ιλτιζάμια και λοιπά μασλάδια 
από Μεσολόγκι ό άρβανίτης Ταήρ Άμπάζ : διά τά : 4 : νεφέρια: 
μαστόρους από τουντζή
3 * *
1 Πέλκα χωρίον τώρα Πελεκάνος.
* Βίνιανη χωρίον- τώρα Λευκάδι.
8 "Εναντι τών αριθμών δέν υπάρχει διασαφηστική έγγραφή.
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Γ' κώδιξ περιεχων λογαριασμούς τής κοινότητος Βλάταης τον ετονς 
1826.— Το χειρόγραφον άντιγραφέν παρ’ εμού εύρίσκεται εις χεΐρας τών 
αδελφών Γεωργίου καί ’Αλεξάνδρου Γραμματικού, έχων διαστάσεις 0.14Χ 
0.37,5, σελίδες 4 εκ περγαμηνής εξ ών ή νπ’ άριθ. 1 άγραφος. TÒ χειρό­
γραφον ευανάγνωστου.
Να δώση
1825 : ό κυρ ’Ιωάννης Ζωγράφος μετά τής χώρας Μπλάτζι : 1826 
38.734 : 20 : δλλον τό φορτομά του δΓ δσα τσιτέρια του επαραδώδησαν 
διά νά συνάξη εις τους 1823 κατά Σεπτέμβριον ως ονοματο- 
δώς φαίνονται, εις τον ξεχωριστόν λογαριασμόν, 





Γιανης Γαλανός μαρτηρας 
Ιωανης Διμιτριου μαρτρο 
Δημήτρις Χαριζάνου μαρτηρω 
(υπογραφή δυσαν.)
( » » )
Ζήκου Τουφικτζι μαρτιρο 
Γιοργακι λεστι μαρτιριά 
Κότας τζηκα μαρτυρο
Νά λάβη
δσα έ'χη δωμενα εις διάφορα κονδίληα ως εις τον ξεχωριστόν 
λογαριασμόν : του : 1823 : διά χειρός ΝΚ : Γερμάνη φαίνωνται: 34.157.20
δσα εις : τρία ζευγ. τζεράπια την κυράν — — 20.20
δσα τον Καρανάσιον διά δυω κυράδες Καϊλιαρι : 6
δσα κυρά τον Πηγήτζα διά Καϊλιάρ με χωριανούς 20
δσα δια τριχιές όπου έδεσαν τά καλαμπαλίκια τού καλμπουζάν : 6.20
34.209.20
δσα διά κυρά Λεψίστ : 3 με μπομπασίρην Άλίπασια μαντεσι 9
δσα τον κόπον του Κώτα Παπαδιάς διά Τζοτήλ : 6
δσα τον Λίτον Τζιάφι διά βεργιά κωνακιοΰ : 6.20
δσα διά : 3 : κυράδες Σέλτζα με Μουρτιζάμπεγην : 9
δσα διά : 58 βέργες πανί : διά Λεψίστη με χέρι Μετουσιαγα 65
34.305
δσα ής : 10 : ζευγ. τζεράπια διά Λάρισσαν : 30
δσα διά : 18 : βέργες πανί με παλικάρι Μετουσιαγα 18
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δσα τον κόπον του Κώστα Τριαντάφυλλου διά Σιάτισταν 3
δσα εις τζεράπια τοΰ Δερβής Ίμπαήμαγα διά Λάρισσαν 16.10
όσα εις : 4 : ζευγ. τζιράπια τοΰ Μαχμοΰταγα τοΰ πιδί 12
34.384.10
οσα τον Μετοΰσιαγαν διά την ταμπακέραν όπου έχασεν ής Πέλκα 32
δσα ής κριθάρ χορτάρι διά τούς δελίδες μέ χέρι Μετοΰσιαγα 25
δσα ής :έξοδο: τεσσάρων δελίδων τοΰ Λιμανάγου εις Μετοΰσιαγαν 10
δσα τον Μάρκον Δέλα διά το τζιαήρι του 15
δσα τον Ράκα διά κόπον του ής Λάρισσαν 50
34.516.10
δσα ής : 4 : ζευγ. τζεράπια τον τάταρην Ίσλιάμαγα 12
δσα τον Λετήφαγαν μπομπασίρην ής : 22 : βέργες πανί 23
δσρ ής : 2 : ζευγ. τζεράπια τον Άλίμπεϊ Ζιλιγκόστι καί μιτρητά 12
δσα ής έξοδα τοΰ κατ'ι όπου έ'δωσεν είς χάνη ό Μετοΰσιαγας 105
δσα τον Κωσταντί... δι’ έξοδα Μούλα Άλή ρέστα 17.30
34.686
δσα ήτον άπέραστα ής τα έξοδα χάσικη : διά να γίνουν 900 : 566
δσα ήτον άπέραστα ής έξοδα Άμπτουραχμάνπεγη καί Γατέων 60
δσα τού Νικόλα Βασίλη ρέστα διά την δοτιλευσίν του ής Λάρισσα 240
δσα τον Δερβής Ίμπραήμαγαν δι’ έξοδα τοδ από Κωτοΰλαν 72
δσα τον ίδιον διά τα πιστώλια Σατετίνμπεγη : τον διάφορου του 290
35.914
δσα τον Λιόλιον Παπαγιάννη διά τήν δοΰλευσιν τοΰ αλόγου του : 40
δσα τον Γεώργην Μπαζτραβέλην δίκαια έξοδά του εις Λάρισσαν: 134.30
δσα ρέστα τού εξόδου : Τζιαφέρμπεγη μέ Ράμον καί Μετοΰσιαγαν: 180
δσα δι’ έξοδα τού ανθρώπου οπού Ισΰναξαν.........  156
δσα ομοίως των ιδίων ανθρώπων: διέξοδα τοΰ : 11 : χιλ. γρόσια 240
36.664.30
δσα ρέστα από τα έξοδα χαρατζί: οπού ήτον άπέραστα: 126
δσα τον Κωτοΰλαν διά χορτάρι κριθ. οπού έδωσαν είς Μπεκήρμπεγην 79 
δσα επάνω εις Μπαζτραβέλην: καί διά νάποκριθή διά τήν χώραν:
δσα έ'λαβεν δι’ έξοδα Λάρισσας 
δςα διά κόπον του οπού τα έ'λαβεν δΰω φοραΐς
δσα δι’ έξοδα Λάρισσας 
δσα έ'λαβεν από Σαντεντίμπεγην χαρατζίν
δσα διά χειρός Γοΰλη Τοΰφτζια έ'λαβεν δι’ έξοδα 
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oca và άποκριθή δ Γούλης Τοτίφτζια δι’ δσα έλαβεν 
από Γιάννην δτι τά ήχεν δώσει τον Μιχάλ Άρσέν 
καί δεν ήναι ζημία, ως μαρτυρά ό Μιχάλης 80
δσα από έξοδα χαρατζΐ: άπέρασεν περισσότερα 88




μένει να δίδη δ κυρ ’Ιωάννης Ζωγράφος εις τον χώραν διά να
σολδάρη δ λογαριασμός 802
38.734.20
Ό πρωτοσύγγελος ’Αθανάσιος, καί βεκίλης τοΰ μητροπολίτη 
Σισανίου δπο βέβαιοι
Δημήτριος Σαράκου βεκιλις του Μπλατζιου μαρτιρο 
Δημήτριος X” μαρτυρώ
Τζηφτξης μαρτηρο Μουσταφά λιουζάτ
Σφραγίς ξαμπίτης τής χώρας
τουρκική Μπλάτζι ύποβεβαιώ
(διά ξένης χειρδς ελληνιστί)
δσα τον άναιρή ή χώρα δπού δεν εκρίθησαν εύλογον διά να άπερα- 
σθοΰν ής λογαριασμόν, παρά πάντων των όπισθεν υπογεγραμμένων (δυσαν.) 
και χωρίς τινα δίκαιον διά τά δποία έγινεν άπόφασις διά να άφαιρέση δ 













ής δσα ευρέθη προσθήκη εκ τοΰ παλαιού κατάστιχου εις το νέον
δσα από έξοδα χάσικη : όπου ήτον περισσότερα
δσα από έξοδα Άπτουραχμάνμπεγη δμοίως
δσα από πιστώλια Σατετίνμπεγη δμοίως
δσα από έ'ξοδα Τζιαφέρμπεγη δμοίως
δσα από έ'ξοδα : τοΰ ανθρώπου δπού εσΰναξεν γρ. δμοίως 
δσα από έξοδα δμοίως — δι’ δμοια : δμοίως
δσα από έξοδα χαρατζί — — — δμοίως
άφαιρώμεν το άνω επειδής ήναι εις τούς ίδιους μαντέδες
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Κατάλογος τής Κοινότητος1
1828 : Άβγοΰστου 15 Μπλάτζι
τα ώσανοματα πιριν ω Ήσουφμπεγις ωμολογιες οδα το μαχτου πορ- 
τζι πουτοχροστουσαμι ήμης ή πλατζιώτης κι το εριξαμι το μαχτου πορτζι 














































296 110 570 1160 373 1030
Άργιρι Διμιτρι Τζάμι Νικολα Ραφαηλι
Νιτζο Μισικγρές Κόστα Νεχόρα Γιανακι
1120 1067 253 300 390
Γ ιανοβια Μίνα Γ ιανκινα Μιχαλι Γ ιανι Νιανιω
Παπουτζι Παπακόστα Χαλίκια Κοζανζι Ζικο Ταλακιρο
320 326 337 582 530 1020
Θανασινα Τζαμινα Ξάνθο Διμω Θοδορα Διμιτρι
Ταλακιουρα Αλακοτζι Ζιρογιανη Νικολα































Θανασι Τεγου Παπα 





Γιανο Διμου Κότα 
Χαρισι
3Î5 ““ΪΟΟ 150
1 ’Επίσημος κατάλογος τής Κοινότητος Βλάτσης κατά τό έτος 1828. Κακο­
γραμμένος καί αρκετά δυσανάγνωστος του συντάξαντος, πιθανώς προέδρου ή γραμ- 
ματέως τής Κοινότητος, ελάχιστα γνωρίζοντος γράμματα.
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Γ ιανη Φαρμακι Γιανι Γιώργο Γ ιωργι Νικόλα Κόστα
Στοηκο τασπιτια Κοκονι Αδαμου Λονα Χαλίκια
350 3100 400 480 100 1956 2762
Νακι Κοσταντι Τεγο Διμιτρι Γ ιωργι Διμιτρι Νικολα
Χαλα Στηλο Τοπαλι Κόστα Μαργαρίτη Αδαμου Ζικα
3287 1454 1562 150 1650 685 1810
Μιχαλι Κοτζο Λιολιο Κοτζο Γιωργι Κόστα Κουσι
Παπα Παπα Χατζι Ταλακουρι Κιρκα Πιακα Πιακα
1662 1652 2088 1400 610 650 962
Μιχαλι Γ ιωργινα Γ ιανακι Διμιτρι Ζικα Τ ινα Τάση
Ζεκκα Χαλίκια Λογι Πιτοσκα Πορινατζι Νανιτζυ Κατζο
500 550 395 750 510 705 1112
Γιωργι Θιμιο Νικολα Αργιρι Στεργιο Γ ιανι Σιδερι
Τ ασι Τζατα Τζατα Τουφεκτζι Αξαμη Μπονου Στολιτζι
650 1542 2426 510 - 820 500 320
ή σοΰμα1 
α '73382:
Διά το εν τφ καταλήγω αναγραφό­
μενο ποσόν των 73.382 γροσίων 
καί παρουσίφ των Άργιίρη Του- 
φεξή και Θωμά Τζιάτα καί τοΐ5 Πα- 
παγιάννη, οί εκ τών προυχόντων 
Χουσε'ίν Μπεκήρ Ζαδέ Γιουσουφ 
μπέης καί Άβδουραμάν μπέης καί 
Χουσεΐν μπέης δηλοΰν δτι λαβόν- 
τες το ποσόν τοΰτο χορηγούν την 
παρούσαν βεβαίωσιν.
σφραγίς - δυνανάγνωστος 
1828 : ’Οκτωβρίου : 12 : ’Άρτα, ήλθαμεν Παπά ’Ιωάννης καί Κων­
σταντίνος Μισινγκρές καί δλον το βελιαέτι διά τον Ίσοΰφμπεϊ να τον εΰ- 
γάλουν από το άγιανλίκι 3 καί τον εΰγαλαν, ημείς δέ εκρίθημεν έμπροσθεν 
στον βεζυρη διά την ομολογίαν μας καί μάς έριξαν εις τον ορδί καντισί 
διά να μας θεορήθη τήν κρίσι, ό δέ Ίσοΰφμπεϊς ΐπεν δτι το έχει ό πατέ­
ρας του αγορασμένο από τον Άλήπασια διά τζιφλίκι καί αυτά ήναι τα γρό- 
σια τήν άλλην ημέραν ΐπεν δτι ήλθεν με τον Σμαήλπασια καί ελογαριά- 
σθημεν καί έμιναν αυτά να τά χρεοστοΰμε στον πάτο άπεφάσισεν ή κρίσις
Ό παρών2 κατάλογος συνετάχθη 
υπό τοΰ Γεωργίου. Τά έν αυτφ α­
ναγραφόμενα 73382 γρόσια κατε- 
βλήθησαν είς τον Μπιλάλ Γιουσούφ 
καί εΐς ένδειξιν βεβαιοΰται.
15 Σιαμπάν 1244 
σφραγίς - Μεχμέτ Χοκσεϊν (;)
1 Δι’ άλλης χειρός.
3 Αί θεωρήσεις συντεταγμένοι είς τήν Τουρκικήν γλώσσαν παρατίθενται εν 
μεταφράσει.
5 ’Αξίωμα διοικητικόν.
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ότι ούτε τζιφλίκι ήναι καί οΰτε κανέναν παράν έ'χη από αυτά να πάρη από 
το χωριό καί μάς έδόθη χοτζέτι από τον ούρδί καντισί καί καντή τής 'Άρ­
τας καί τοΰ υψηλότατου βεζΰρη καί ή βελιατλίδες μάρτυρες γραμμένοι εις 
το χοζέτι καί τα δσα τού ιπεν 6 Κωνσταντίνος τού Ίσοΰφμπεϊ έμπρο­
σθεν τού βεζύρη ού'τε γράφονται και ού'τε λέγονται καί έδωσάμε διά αύτήν 
την ύπόθεσιν στον βεζύρην..... 1 και κατά το ρεέμι καί αλί :
Λογαριασμός τον 'Ισμαήλ Πασιά Πλιάσαλη
τό χρονικόν πάρσιμόν του 7.500
μέ ομολογίαν : 1825 : ’Απρίλιος 6.000
δ διάφορος τής ομολογίας : 2 : χρονών 1.800
15.300
ό Μοΰκας διά : 16 : μήνες λιοφέν τό ζαμπιτλίκι του 2.666
τεσλΐμ είς Λάρσα 3.686
τον Χασάν Ζεπόβα 603
τον Μιχάλη Γραμματικόν 1.261
τα δυο μολάρια μέ τό μπογιορτί του 1.000 9.216
6.084
'Ενθυμήσεις, σημειώσεις, λογαριασμοί.— Αί εσώκλειστοι ενθυμήσεις, 
σημειώσεις καί λογαριασμοί αναγράφονται εις κατάστιχον διαστάσεων 00.8 
X 0.13.5. Έξώφυλλον δερμάτινον, άλλα πολλά! σελίδες κεκομμέναι πιθα­
νώς υπό μέλους τίνος τής οικογένειας' ούτω ή συνοχή τών λογαριασμών 
Ιδίως κα! τών ενθυμήσεων καθίσταται άδύνατος. Διά τον λόγον αυτόν αν­
τέγραψα κατ’ εκλογήν τα κατωτέρω. Τό κατάστιχον άριθμηθέν μεταγενεστέ- 
ρως από τοΰ άριθ. 1 - 136 παρουσιάζει τάς σελ. 15, 45, 48 κα! 86 - 125 
κενάς. Άπό τής σελ. 50 - 85 έχει αντιγραφή πολύ μεταγενεστέρως διά ξέ- 
νης χειρός ολόκληρος ή ΰλη τοΰ α' άριθμοΰ τής έφημερίδος «Ερμής Ίό- 
νιος» τής Έπτανήσου πολιτείας υπό χρονολογίαν 19 ’Οκτωβρίου 1804— 
Κέρκυρα.
Κάτωθι τής αντιγραφής υπάρχει σημείωσις οτι τό άντίτυπον τής έφη­
μερίδος κατετέθη εις τό Μουσείον Μπενάκη.
1) ένθΰμισι πότε βγήκεν ό Βελ! μπέγης Ίανουαρίον 4 ’ μέρα πέφτη.
2) ένθΰμισι πότε πάγη ό αφέντης μας κατο ’Ιανουάριου 28.
3) να ένθυμηθώ vù ήπώ τον έφ : διά τήν δουληά τοΰ κύρ καπετάν να γρά- 
ψη ενα μπουγκουρντ! τοΰ κύρ δημ : διά τα πενήντα χάρτζια οπού τοΰ 
γράφη κα! ό πασάς διά να αύγατήσουν.
κα! τό μπουγκουρνή τοΰ Αημητράκη να σταλή τοΰ καπετάν Θανασάκη.
1 ’Ελλείπει ό αριθμός.
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4) 1827 : ’Οκτωβρίου : 24 : ήμερα δεύτερα εκίνησαν διά : Μπιτόλια Σέρ- 
ρας : καί Θεσσαλονίκην διά να συνάξουν : ταΐς φαμελιαΐς : ό Ίμπραήμ- 
αγας μέ χωριανούς : — 18 : Δεκεμβρίου : εγΰρισαν : Ίμπραήμαγας καί 
Σαράκος.1
5) 1824 : Λογαριασμός μέ Άαρών Εβραίον δσα τον έμβασα Νοεμβρίου: 14: 
εις πανί καί τσιράπια.
2 : τόπια πανί μέ μάνες : βέργες : 45 : όπου φέρη : πίχες 68 :
: 44 : πρ. : ή βέργα : γρ. 49.20
1 : τόπι σαντέδικον : πίχ : 64 : βέργ : 25 X 88 γρ. 21.34
20 : ζεύγη τζιράπια : X : 10 πρ. γρ. 50
1 : κομ : πανί πιχ : 40 : βεργ : 26 : 45 : 30
2 : ζευγ : τζεράπια : έ'ν γραμμένο εν άσπρο 8
159.14
Έκσψεν ή πουλησις των άνω πανίων καί τζιράπ κατά
τό λέγην τοΰ Άαρών : γρ : 221
δσα έλαβα διά τό άντικρις
2 : τόπια γαϊτάνι 6.16
2 : μάντζα αλατζάδες : 17
1 : σιλιάχι : 21.20
3 : οκάδες : καπνόν : 9.20
"54TÎ6
ής εν κυρά : διά τα πανιά 4.20
ής άλλον κυρά : ομοίως 5
2 : δκ : καπνόν εις χέρι τοΰ πατρός μου 6
μετριτά : μέ χέρι Νικόλα Κώστα 20
89.36
6) 1833 : Μαΐου : 24 : έσυστήθηκα ής τον ΰψυλότατον 
Ροΰμελ βαλισίν Χουσεήν πασιά εφέντην μας :
7) συν $εώ άγίφ :835: ’Ιουλίου : 13 έπήραμεν τον μπάλτον Θεσσαλονίκης2 
μέ Νικόλαον Τάσιου καί Σιμώταν δσα γρόσια δίδω εξ ιδίων μου : 
γρόσια :
98.500 επάρθη ό μπάλτος 
90.000 εδώθη ομολογία : μέ χοτζέν 
8.500 έμετρίθησαν πεσινά 
4.250 έδωσεν ό Νικόλας 
4.250 έδωσα εγώ εξ ιδίων μου
’ Πρόκειται περί διασποράς τών Βλατσιωτών πατά τον αγώνα τοΰ 1821. 
Πρβλ. Κεραμόπουλον, Μακεδονικά Α', σελ. 3G.
2 ’Εννοεί τήν κρατικήν φορολογίαν πέριξ τής λίμνης Γιαννιτσών κ.λ.π.
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800 Ιτι έδωσα μέ χέρι Νικόλα 
5.050
8) 1834 : Νοεμβρίου : 5 : tò καπετάλι όπου έβαλα εις έργαστΰρι : συντροφι­
κούς μέ κυρ Τέγον Πισιορίκαν 1 καί κυρ Ίωάννην Παλοΰπα 2 tò μερίδιόν 
μου καί μόνον 
γρόσια
14.995.20 είς χαϊριέδες : 731 :
4.20 - εις λιανικά
15.000 το δλο καπιτάλι μου ήναι αυτό
10.511 να λάβω καί τόκον ως αντίκρυ χωρίς δμως να θεωριθή τακτι-
25.511 κός λογαριασμός άλλα μέ tò λέγην κυρ Τέγου ήναι τόσα: άνό" 
μως θεωρηθή ό λογαριασμός με-τάξιν ήμπορή καί περισσότερα
1 να ήναι : ''"' ■ 'ttrt
έως : τέλη αυγοΰστου 836: έχω μέσα είς εργαστήρι Μπετολιοΰ 3 γρόσια 
ήκουσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ένδεκα γρόσια. από : 5 : Νοεμβρίου 834: 
έθεώρησαν λογαριασμόν εργαστηρίου έως 18 : Αύγουστου : καί έδωσεν ό
Θεός κέρδος Πεις το κάθε μερίδιόν γρ. 3.898
καί από : 18 Αυγοΰστου 835 έως : 18 Αύγουστου 836 : χρόνον 
κερόν κατά το λέγην Τέγου ώς μόνος του μοί ήπεν είς Μπετό- 
λια έδωσεν κέρδος είς κάθε μερίδιόν : 8.000
δηλ: το διπλοΰν από το περσινόν 11.898
έλαβα από εργαστήρη ώς ής το ξεχωριστόν φαίνεται 1·387
δέκα χιλιάδες : πεντακόσια ένδεκα γρόσια 10.511
9) ενθυμητικόν διά τήν πόλιν 7 τόπια πενμπεζάρι : διά τον 
Χαηρουλάγαν
διά τον Όσμάναγα τοΰ Χαηρουλάγα
άσπρα : 20 : χιλιάδες : διά το (δυσαναγν.) έως : 100 : τήν χιλιάδα να 
το πάρωμε.
το ίλτζάμ τού Ντουμαβίστη,4 να το πάρωμαι διά τον Ίσάκ εφέντην λε- 
■ψίστη : από τά 600 : έως 750 : γρ : το όποιον το έχει ό Χαφούζαγας 
όπου ήναι μπίμπασης είς το νεζάμ : έχει καί δΰω αδέλφια : Μπεχράμ 
καί Άλιάγα :
10) ενθύμηση τί μέρα έχιώνησεν είς τα ’Όχρη 5 29 : Οκτωβρίου μέρα δε- 
φτέρα.
* "Εμποροι έκ Μοναστηριού, των όποιων υπάρχουν απόγονοι.
s Tò Μοναστήριον τής Γιουγκοσλαβίας.
4 Μόνον ερείπια διασψζονται τώρα 
e ’Εννοεί τήν ’Αχρίδα. ..........«s*
1δ
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Τά όσα δίδουν τον ζαμπίταν οι Κρουσοβίτες :
Γρόσια
4.000 χρονικός λιοφές : εξ αυτά καί τρώγη 
750 ταχσιλιτμριέ
4.750 έναν άνθρωπον τον λιουφέν τον τραβή ή χώρα
τά όσα ξυλά κίίμουν ίχτιζάς διά ινταρέν του τής χώρας 
μέ τές χαρές από έ'να αρνή ή : μία οκά καϊβέ 
από ξένους οπού έρχονται καί πολουν ίμήσια πέρνη προς μία δκά 
μέ τό φόρτωμα από ότ έχη
Τσιτέρι διά τά τζελέπικα τής Χροΰπιστας κατά τό τσιτέρι Στέργιου αν­
θρώπου μπεγλιατζή, όπου έδωσεν τον Σαρόφμπεην
το μέτριμα πρόβατα γίδια μπεντέλ μπεκαέλ τό δέκατο
πρόβατα σοΰμα σοΰμα σοΰμα σοΰμα σοΰμα
1.300 ΙΙαπά στεργίου — — 61 69 130
1.790 Κουτέλτζι1 50 103 26 — 179
1.220 Τζέλτζκο2 44 72 5 — 122
390 Παλαιοκριμήνι3 29 5 5 - 39
3.300 Μπουρμπουτζκό* 159 64 54 53 330
8.000 282 244 152 122 800
300 Ζιοΰζελι5 9 5 16 — 30
2.670 Σλότκα6 68 28 27 145 267
990 Βισόντζκο7 5 7 25 60 99
80 Νιροσλόβιτζα8 4 4 — — 8
1.360 Ντοΰχουλη9 53 55 28 — 36
13.400 421 345 248 326 1.340
600 Χόμοτζκο10 8 18 10 24 60
1.140 Γιανοβένς Καλιβίστι,Η 42 34 38 — 114
430 Τριάνοβο1* 11 20 12 - 43
1 Χωρίον Κοτέλτσι τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Κοτύλη.
2 Χωρίον Ψέλτσκο τής Φλωρίνης τώρα ονομάζεται Κυψέλη.
8 Χωρίον Παλαιοκριμίνι τής Άνασελίτσης κατεστράφη έπί Άρβανιτοκρατίας. 
‘ Χωρίον Μπουρμπουτσκό τής Καστορίας τώρα λέγεται Έπταχώρι.
8 Χωρίον Ζούζουλη τής Καστορίας διετήρησε τήν ονομασίαν.
' Χωρίον Ζλάτκα τής Καστορίας τώρα λέγεται Χρυσή.
7 Χωρίον Βύσαντσκο τής Καστορίας τώρα λέγεται Πευκόφυτο.
8 Χωρίον Μυροσλάβιστα τής Καστορίας τώρα λέγεται Μυροβλήτης.
9 Χωρίον Τούχουλα τής Φλωρίνης τώρα λέγεται Πεύκος.
10 Χωρίον Όμοτζκο τής Φλωρίνης τώρα λέγεται Λιβαδότοπος.
11 Χωρίον Καλέβιστα τής Φλωρίνης τώρα λέγεται Καλή Βρύση.
12 Χωρίον Λράνοβο τής Καστορίας τώρα λέγεται Γλυκονέρι.
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80 Βόλιανη13 14 2 5 1 — 8
620 Ζελενγράδι11 28 24 10 — 62
16.270 512 446 319 350 1.627
960 Ρέβανη15 * 17 51 20 25 — 96
810 Γκέρλιαννη10 41 20 8 12 81
1.160 Σιάκη11 62 28 26 — 116
330 Μπουντζιάρα18 12 13 8 — 33
110 Μενκουλιάλ(;)19 4 5 2 — 11
19.640 682 532 388 362 1.964
390 Τόμπριανς Μπρατζιάν20 25 5 9 — 3960 Νοβοσέλο21 — 3 3 — 6
580 Τρεστενίτη22 43 2 13 — 58
270 Κοΰρτζιστα Τζσελίκι23 8 9 10 — 27
640 Πράπατζκο Τούρκο ι24 36 10 18 — 64
21.580 794 561 441 362 2.158
300 Πράπατζκο 16 6 8 — 30
400 Δομορόλιστα25 20 13 6 — 40
340 Ίζκιοΰπλι26 7 7 20 — 34
650 Γ κρέντζκ27 44 7 14 — 65
580 Στέντζκου28 7 9 9 33 58
23.850 888 603 499 395 2.385
990 Ζαμπιρδένι29 49 38 12 — 99
100 Βίτζιστα30 * * 2 3 5 — 10
18 Χωρίον Δόλιανη τής Φλωρίνης τώρα λέγεται Ζευγοστάσι.
14 Χωρίον Ζέλενγκραδ τής Φλωρίνης τώρα λέγεται Μεσόβραχος.
18 Χωρίον Ρέβανη τής Φλωρίνης τώρα λέγεται Διποταμιά.
18 Χωρίον Γκέρλιανη τής Καστορίας τώρα λέγεται Χιονάτο.
17 Χωρίον Σιάκη τής Φλωρίνης τώρα λέγεται Κομνηνάδες.
19 Χωρίον άγνωστον ίσως καταστραφέν.
19 Χωρίον άγνωστον ίσως καταστραφέν.
80 Χωρίον άγνωστον ίσως καταστραφέν.
81 Χωρίον Νοβοσέλο τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Κορφούλα.
88 Είς τον νομόν Πέλλης υπάρχει χωρίον ομώνυμον μετονομασθέν είς Θεριό-
πετρα, δέν νομίζω δμως δτι πρόκειται περί αύτοϋ.
88 Χωρίον Κόρτζιστα τής Φλωρίνης τώρα ονομάζεται Πολυάνεμον.
84 Χωρίον Παπράτσκο τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Φτεριά.
85 Χωρίον Δραβόλιστα(;) τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Καλοχώρι.
88 Χωρίον άγνωστον πιθανώς καταστραφέν. 'Υπάρχει Ίσκιουπλέρ έν τή πε­
ριοχή Κοζάνης.
87 Χωρίον Γκρέντζη τής Φλωρίνης τώρα ονομάζεται Φτελιά.
88 Χωρίον Στέντσκο τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Στενά.
89 Χωρίον Ζαμπόρδανη τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Μελάνθιον.
80 Χωρίον άγνωστον.
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1.480 Λισιτέρ, Λάγκα, Σκίμτζκο3166 72 10 — 148
130 Έτερέτζη32 5 4 4 — 13
280 Λουβράτι33 10 9 9 — 28
26.830 1.020 729 539 395 2.683
990 Όσντίτζιανη34 40 27 23 — 99
280 Δόλιανι35 8 5 15 — 28
790 Ζιουζέλτζι36 35 25 19 — 79
980 Σταρίτζιανη37 53 23 22 — 98
330 Λούντοβο38 15 12 6 — 33
30.200 1.180 821 624 395 3.020
320 Όσοβίστη39 11 9 12 — 32
510 Σεμπας40 40 3 8 — 51
820 Βιλίστκ41 46 6 12 18 82
830 Δεβλα42 66 4 13 — 83
640 Χορσιό43 47 7 10 — 64
33.320 1.390 850 679 413 3.332
2.330 Δριάνοβο 126 75 32 — 233
3.560 Μπογάτζκό44 167 4 132 53 356
470 Κόσνα45 46 47 39 — 10 — 49
80 Μερτζιστα μαχαλά49 — — 8 — 8
390 μαναστιρ Δριάνοβο — — 33 6 39
2.040 Χροχίπιστα κασαμπάς'47 146 — 24 40 204
42.210 1.862 929 918 512 4.221
81 Χωρία τής Καστοριάς ονομαζόμενα τώρα κατά σειράν Περιστερά, Μικρο- 
λίμνη, Βράχος.
83 Χωρίον “Εζερετς τής Καστοριάς τώρα ονομάζεται Πετροπουλάκη.
83 Χωρίον Λουβράδες τής Καστοριάς τώρα ονομάζεται Σκιερό.
34 Χωρίον Όσνίτσανη τής Καστοριάς τώρα ονομάζεται Καστανόφυτο.
86 Χωρίον Δόλιανη τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Ζευγοστάσι.
80 Χωρίον Ζουζίλτσα τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Σπήλαια.
37 Χωρίον Σταρίτσανη τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Λακκώματα.
88 Χωρίον Λούντοβο τής Καστορίας τιόρα ονομάζεται Κρύα Νερά.
89 Χωρίον άγνωστον.
40 Χωρίον Σέμαση τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Κρεμαστό.
41 Χωρίον άγνωστον.
43 Χωρίον Δεβλα τής Καστορίας τώρα ονομάζεται Κρυονέρι.
43 Χωρίον άγνωστον.
41 Χωρίον Μπογατσκό, το γνωστόν Βογατσικόν.
48 Χωρίον άγνωστον.
46 Χωρίον άγνωστον.
47 Χρούπιστα, τό ’Άργος Όρεστικόν
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1.869 έδωσαν τον μπελλικτζ
923
2 έδωσαν του κατί Χροΰπιστας
921
915 εστηλαν εις Μπλάτζη
6 λήπουν τοΰτα
κεφ.
918 έπάρθησαν διά μπιντέλια : ώ : 21 : γρ. 19.278
επήρεν καί από Δήμον Τζερέπι : διά τον τεσχερεν : 500
ομοίως από X”: Σαμαράν Μπογατζκό : 80
τεσλιμάτι του
τα μπιτέλια όπου εδωσεν εις τούς οϊκΟκυρ : γρ . 2,791
19.858
μεσαρίφη του κατά το τσιτέρι : 1.069
τεσλιμάτι του : εις μετριτά : 6.630
όμοιες τοΰ X”: Σαμαρά Μπογατζικό 80 10.570
να δίδη ακόμη διά σέλντος : 9.288
εις Λίγκα από τζελνικάδης Καχριμάνμπεγη ονομαζόμενοι Μπαρδέοι επήρεν 
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